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La empresa objeto del presente estudio, se encuentra ubicada en el ámbito de la 
metalurgia y metalmecánica, destinada a ofrecer productos y repuestos de 
maquinaria minera y fundición de piezas en general. Este sector, presenta una 
serie de cifras representativas en accidentes de trabajo y enfermedad profesional 
por su actividad económica. 
  
INDUSTRIAS MAGMA S.A, conoce el nivel de peligrosidad de su actividad y de 
los diferentes riesgos a los que se encuentran expuestos sus trabajadores, por lo 
tanto la preocupación ha sido permanente desde el momento en que se fundó. 
Actualmente el personal de RRHH ha iniciado actividades orientadas a promover 
ambientes de trabajo y condiciones físicas, mentales y sociales saludables a todos 
sus colaboradores, donde el trabajador es el elemento fundamental para el buen 
funcionamiento de la empresa. 
 
Es por esto que surge la necesidad de diseñar un plan de mejoramiento en 
seguridad y salud en el trabajo, basado en los estándares mínimos de calidad de 
los programas de salud ocupacional de empresa, con el objetivo de promover y 
garantizar la seguridad y protección de todos los trabajadores de la Compañía.   
 
De esta forma, el proyecto está enfocado en el desarrollo de tipo experimental del 
plan, donde se pretende realizar un diagnóstico de las condiciones de Seguridad y 
salud de la compañía, con el fin de reconocer los factores de riesgo que pueden 
desencadenar en accidente de trabajo y enfermedad profesional y proponer 
acciones de control para aquellos que se identifican como prioritarios. 
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The Company purpose of this study, is located in the field of metallurgy and 
metalworking, designed to provide products and mining machinery parts and 
casting parts in general. This sector has a number of representative figures on job 
accidents and occupational disease for economic activity. 
 
INDUSTRIAS MAGMA S.A, knows the danger level of activity and the various risks 
to which workers are exposed, so the concern has been ongoing since the time it 
was founded. Currently the HR staff has initiated activities to promote work 
environments and physical, mental and social health to all their employees, where 
the employee is the key to the smooth running of the company. 
 
For this is a need to design a plan to improve safety and health at work, based on 
minimum quality standards of occupational health programs Company, with the 
target to promote and ensure the safety and protection of all Company workers. 
 
Thus, the project is focused on the development of experimental type of plan, 
which is intended to make a diagnosis of the safety and health conditions of the 
Company, in order to recognize the risk factors that can lead to job accident and 
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El presente documento contiene el plan de mejoramiento en seguridad y salud 
en el trabajo en Industrias Magma S.A., basado en los estándares mínimos de 
calidad de los programas de salud ocupacional de empresa, con el fin de 
verificar y evaluar si estos cumplen con los procedimientos básicos que 
garanticen la integridad y el bienestar de los trabajadores dependientes e 
independientes que participan en la organización. 
 
Es importante manifestar que el interés de este documento es buscar el  
control de las condiciones habituales en que los trabajadores realizan sus 
actividades laborales y así poder definir los riesgos a los cuales ellos están  
expuestos.  
 
Una de las finalidades es establecer y mantener un medio ambiente de trabajo 
seguro, para proporcionar un puesto de trabajo acorde a las aptitudes físicas y 
psicológicas de cada individuo.  
 
Adicional a lo anterior, se pretende presentar un diagnóstico de la situación 
actual de la empresa frente a los requerimientos legales por parte de los entes 
gubernamentales que exigen el cumplimiento de requisitos relacionados con 
los programas de salud ocupacional. Y de esta forma proponer mejoras a 
aquellas situaciones de riesgo que se presentan en la empresa y puedan 








Una de las herramientas más efectivas para incrementar la productividad y reducir 
el ausentismo laboral, es desarrollar un programa de salud ocupacional en forma 
adecuada que permita incentivar el recurso humano, disminuir la accidentalidad, 
disponer de ambientes saludables y así mismo contribuir en la conservación de las 
maquinas, herramientas e instalaciones lo cual contribuye en el mejoramiento del 
bienestar al trabajador y evitando las enfermedades profesionales eliminando 
factores de reducción de la capacidad laboral.  
 
Para que esto sea posible es necesario que la empresa promueva y estimule en 
todo momento la creación de una cultura en seguridad y salud ocupacional que 
debe estar sincronizada con los planes de calidad, mejoramiento de los procesos y 
puestos de trabajo, productividad, desarrollo del talento humano y la reducción de 
los costos operacionales.  
 
En consideración de lo anterior, se hace necesario en Industrias Magma S.A., 
poner en práctica un programa de salud ocupacional de empresa basado en los 
estándares mínimos que contribuya a mejorar y mantener los niveles de eficiencia 
tanto en las labores operativas como administrativas de la empresa y de esta 





“PLAN DE MEJORAMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN 
INDUSTRIAS MAGMA S.A., BASADO EN LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE 
CALIDAD DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL DE EMPRESA” 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
Industrias Magma S.A., es una organización dedicada a la fundición de aceros, 
fabricación de repuestos para maquinaria de explotación minera, cementera y los 
relacionados,  con un sistema empírico- profesional en el desarrollo de sus 
actividades diarias.  
La actividad económica a la cual se dedica la empresa, posee un alto nivel de  
riesgo de accidentalidad y enfermedad profesional a sus trabajadores debido a los 
movimientos repetitivos y rutinarios que se deben desempeñar en cada uno de los 
cargos asignados, igualmente la manipulación de sustancias a altas temperaturas 
ha ocasionado en los últimos 4 años un accidente por quemadura de 3 grado, 
siendo este el accidente más grave que ha enfrentado la organización con uno de 
sus colaboradores, además el manejo inadecuado de las máquinas por cada uno 
de los operarios también ha ocasionado amputación de extremidades superiores 
(Dedos- falanges), la generación de residuos particulados han producido 
frecuentes lesiones leves en los ojos y piel, manifestados en irritación, pequeñas 
quemaduras y agresión masiva como golpes, es de aclarar que la mayoría de las 
veces estos tipos de accidente se producen u ocasionan por imprudencia y 
negligencia propia del trabajador, o falta de compromiso por parte de empleador al 
respecto. 
 
Adicionalmente la fundición presenta fuertes problemáticas debido a las 
actividades realizadas las cuales no han sido tenidas en cuenta, como lo son 
lesiones de las cuales se destacan: Salpicaduras y derrames de metal fundido y 
escoria que provocan quemaduras; explosiones de gas por contacto de metal 
fundido con agua; caída de objetos pesados y lesiones por resbalar y tropezar con 
obstáculos en el suelo y en las pasarelas. 
 
El calor y las altas temperaturas, es otro factor que puede afectar la salud de los 
empleados y este se ve evidenciado en posibles enfermedades de estrés térmico, 
tales como el golpe de calor, que constituye un riesgo común debido 
principalmente a la radiación infrarroja procedente de los hornos y el metal en 
fusión. Esto representa un problema especialmente importante cuando hay que 
realizar trabajos que exigen gran esfuerzo en ambientes muy calientes. 
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Los riesgos químicos afectan el ambiente de trabajo día a día ya que los 
empleados se encuentran expuestos a una gran variedad de polvos, humos, 
gases y otras sustancias químicas peligrosas; en especial, la trituración de mineral 
puede provocar altos niveles de exposición a sílice y a polvos metálicos tóxicos. 
También pueden presentarse exposiciones al polvo  durante las operaciones de 
mantenimiento de los hornos y durante las operaciones de fusión.  
 
Muchas operaciones de fundición implican la producción de grandes cantidades 
de dióxido de azufre procedentes de los minerales sulfurosos y de monóxido de 
carbono de los procesos de combustión. Adicionalmente se forma ácido sulfúrico, 
el cual se utiliza en el afino electrolítico y en la lixiviación de los metales.  
 
Otros riesgos que se presentan se deben al deslumbramiento y la radiación 
infrarroja producidos por los hornos y el metal en fusión, los cuales pueden 
provocar lesiones oculares, incluso cataratas; Los altos niveles de ruido 
producidos por los hornos eléctricos pueden provocar pérdida auditiva; Durante los 
procesos electrolíticos pueden presentarse riesgos eléctricos; por último la 
elevación y manipulación manual de materiales puede ocasionar lesiones de 
espalda y de las extremidades superiores. 
 
En INDUSTRIAS MAGMA S.A., se identificaron los siguientes problemas, que se 
pretenden analizar y solucionar durante el desarrollo de presente proyecto, los 
cuales se describen a continuación: 
 
 Analizar la autoridad y control operacional en seguridad Industrial y Salud 
ocupacional, análisis de riesgos existentes dentro de la organización. 
 A través de un diagnóstico identificar el estado actual que tiene la compañía en 
cuanto a condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 
 Dar una propuesta de prevención a los factores de riesgo que podrían 
desencadenar perjuicios de salud en contra de las personas que trabajan en la 
empresa y también quienes visitan sus instalaciones.  
 Realizar estadísticas de accidentalidad, enfermedad profesional y ausentismo 
de los trabajadores en la organización, que  muestran en qué nivel  se 
mantiene elevada la incidencia de los riesgos  contra el bienestar y  la 
seguridad de los trabajadores.  
Los motivos mencionados anteriormente, llevan a los directivos a pensar en una 
pronta solución a esta serie de inconvenientes, debido a que perjudica 
directamente a sus empleados, y se evidencia que la empresa puede ir perdiendo 
credibilidad ante sus clientes y en algún momento verse envuelta en problemas 
por no tomar medidas de prevención para bajar el porcentaje de accidentalidad 
que actualmente maneja la compañía.  
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1.2 CUANTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El análisis de ausentismo por incapacidad del año 2011 se realiza con el fin de 
establecer una línea de base que permita diseñar el programa de salud 
ocupacional para el año 2012, adoptando estrategias que conlleven a mejorar y 
mantener la salud de las personas vinculadas a la organización. 
 
Los datos son tomados de los registros de incapacidades en el programa de 
nómina desde el 01 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2011, en donde 
se encontraron los siguientes resultados: 
 
El total de días de ausentismo por incapacidad (ver tabla 1) de los trabajadores 
durante el año 2011 fue de 246 días, equivalente al 67,4% del tiempo laboral 
ordinario.  
 
El número de días general de incapacidad por mes en promedio fue de 20,56 días. 
 
El análisis gráfico del diagnóstico (ver figura 1) que generó mayor ausentismo se 
muestra a continuación:  
 
 















RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)
ESTRÉS TERMICO
DIAGNOSTICO  (DX)
AMPUTACION DE EXTREMIDADES SUPERIORES




Fuente: Las autoras 2013 
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DX QUE GENERARON MAYOR INCAPACIDAD
 
Fuente: Las autoras 2013 
 
El accidente de mayor nivel de incapacidad laboral en los trabajadores, es la caída 
de objetos particulados en ojos (producidos por pulidoras, esmeriles, y otros), 
seguido por la amputación de extremidades superiores (dedos-falanges) 
producidos por la manipulación inadecuada de herramientas y máquinas con 
riesgo mecánico.  
 
Diagrama Causa – Efecto: (Ver figura 2) Se realiza con el fin de identificar las 
posibles causas que intervienen en el problema que ha tenido la compañía en 
todas sus áreas de acción en seguridad y salud ocupacional en el trabajo, 
presentado por el alto nivel de accidentalidad e incapacidad laboral; al mismo 
tiempo permite de una manera más clara buscar soluciones.  
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Figura 2. Diagrama causa efecto 
 
Fuente: Las autoras 2013 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
 
¿Cómo se puede disminuir el nivel de accidentalidad, el índice de 
ausentismo por incapacidad laboral y los factores de riesgo a los cuales se 
encuentran expuestos los trabajadores en INDUSTRIAS MAGMA S.A.?  
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
El desarrollo de este proyecto se llevará a cabo en las instalaciones de la 
empresa de INDUSTRIAS MAGMA S.A., que se encuentra ubicada en la 
autopista Norte Km 39, vereda Verganzo del municipio de Tocancipá 
Cundinamarca. Igualmente se tendrá que hacer diligencias relacionadas con 
el tema en los municipios de Tocancipá y Zipaquirá según corresponda, ya 
que la empresa pertenece a ese corregimiento.  
 
 
TIEMPO:     Octubre de 2012 – Abril 2013 
 
 
ESPACIO:  Empresa Industrias Magma S.A. 
          Autopista Norte Km – 39, Vereda Verganzo,  
Municipio de Tocancipá – Cundinamarca. 
 
 
TEMÁTICA:  Seguridad y Salud Ocupacional, abarca los riesgos críticos de la 
Compañía. 
  Planes de acción para controlar dichos procesos críticos. 
Proponer acciones de control para factores de riesgo 
prioritarios.  
Plan de mejoramiento en Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
 
MAPA DE UBICACIÓN:  
 
Figura - 3: Localización del Predio para INDUSTRIAS MAGMA S.A. Municipio de 


















1.5.1 Objetivo general: Desarrollar un plan de mejoramiento en seguridad y 
salud en el trabajo en Industrias Magma S.A., basado en los estándares 
mínimos de calidad de los programas de salud ocupacional de empresa. 
 
 
1.5.2 Objetivos específicos. 
 
 
Realizar un diagnóstico de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo 
basado en los estándares mínimos de calidad de los programas de salud 
ocupacional de empresa. 
 
Reconocer los factores de riesgo que puedan desencadenar en Accidente de 
trabajo y Enfermedad profesional. 
 
Proponer acciones de control para los factores de riesgo prioritarios. 
 
Proponer un plan de mejoramiento en seguridad y salud ocupacional para la 
empresa industrias Magma S.A. 
 
Puesta en marcha del plan de mejoramiento en seguridad y salud en el 
trabajo en INDUSTRIAS MAGMA S.A., para controlar y mitigar el impacto por 
accidentalidad, incapacidad y riesgo laboral presentes en la compañía.  
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Nacionales: La indiferencia por la salud y seguridad de los trabajadores ha 
sido una característica de las sociedades antiguas hasta tiempos 
relativamente recientes. Fue solamente a comienzos de la década de los 40 
de este siglo, con el comienzo de la segunda guerra mundial, cuando se 
comprendió la real importancia de la salud ocupacional. El conflicto bélico 
puso en evidencia la relevancia que adquiriría el estado de salud de la 
población laboral para poder cumplir adecuadamente con las importantes 
exigencias que generó esa conflagración. Se inició entonces un período de 
rápido desarrollo en ésta disciplina, con un acelerado progreso en sus 
respectivas áreas, proceso que continua sin interrupciones hasta nuestros 
días. 1 
 
2Los conceptos ligados a la protección del trabajador frente a los peligros y 
riegos laborales y la legislación correspondiente, fueron aspectos 
prácticamente desconocidos en Colombia hasta el inicio del siglo XX.  
 
En 1904, Rafael Uribe Uribe trata específicamente el tema de seguridad en el 
trabajo en lo que posteriormente se convierte en la Ley 57 de 1915 conocida 
como la “ley Uribe” sobre accidentalidad laboral y enfermedades 
profesionales y que se convierte en la primera ley relacionada con el tema de 
salud ocupacional en el país.  
 
El retraso en el establecimiento de normatividad en pro de la seguridad de 
los trabajadores se debió en gran medida a los sistemas de producción 
existentes, basados en la explotación de mano de obra barata y en una muy 
precaria mecanización de los procesos. Y esto unido a una visión política 
restringida acerca del papel de los trabajadores, sus derechos y deberes.  
 
Después de esta ley siguieron otras que buscaron fortalecer la protección de 
los trabajadores frente a los peligros y riesgos de su trabajo y que tuvieron 
trascendencia en el futuro de la salud ocupacional en Colombia: La Ley 46 
de 1918, que dictaminaba medidas de Higiene y Sanidad para empleados y 
empleadores, la Ley 37 de 1921, que establecía un seguro de vida colectivo 
                                                          
1
 HISTORIA DE LA SALUD OCUPACIONAL. La Salud Ocupacional En La Prehistoria. Mayo 13 de 2008. Disponible en 
internet:  http://katerin-historiadelasaludocupacional.blogspot.com/ - Fecha de consulta: 24/Nov/2012 
2
 Ministerio de Protección Social, 2009 [citado 29 sep. 2010]. Disponible en:  
www.minproteccionsocial.gov.co/Normatividad/Forms/AllItems - Fecha de consulta: 24/Nov/2012 
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para empleados, la Ley 10 de 1934, donde se reglamentaba la enfermedad 
profesional, auxilios de cesantías, vacaciones y contratación laboral, la Ley 
96 de 1938, creación de la entidad hoy conocida como Ministerio de la 
Protección Social, la Ley 44 de 1939, creación del Seguro Obligatorio e 
indemnizaciones para accidentes de trabajo y el Decreto 2350 de 1944, que 
promulgaba los fundamentos del Código Sustantivo del Trabajo y la 
obligación de proteger a los trabajadores en su trabajo.  
 
3Pero es en el año 1945 cuando se cementan las bases de la salud 
ocupacional en Colombia, al ser aprobada la Ley 6 (Ley General del Trabajo) 
por la cual se promulgaban disposiciones relativas a las convenciones de 
trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción 
especial de los asuntos del trabajo. A dicha ley se le hicieron algunas 
enmiendas con los decretos 1600 y 1848 del año 19451.  
 
Los años siguientes son de gran movimiento en el ámbito de salud 
ocupacional en Colombia, porque en 1946 con la Ley 90 se crea el Instituto 
de Seguros Sociales, con el objetivo de prestar servicios de salud y 
pensiones a los trabajadores colombianos.  
 
En 1948, mediante el Acto Legislativo No.77, se crea la Oficina Nacional de 
Medicina e Higiene Industrial y posteriormente, con el Decreto 3767 de 1949, 
se establecen políticas de seguridad industrial e higiene para los 
establecimientos de trabajo. Estas estructuras surgieron como compensación 
a una situación de desamparo de los trabajadores por parte de empresas 
privadas y públicas, en donde no se daba pleno cumplimiento al pago de las 
llamadas prestaciones patronales, asociadas a una mentalidad caritativa 
católica. 
 
Internacionales4: Los inicios de la preocupación por el bienestar de los 
trabajadores en el medio laboral, se encuentran en el año 400 A.C. cuando 
Hipocrates, conocido como le padre de la medicina, realizó las primeras 
observaciones sobre enfermedades laborales. Otros investigadores en los 
siglos posteriores efectuaron valiosos estudios relacionados con las 
condiciones de trabajo, las características de los medios ambientes de 
trabajo y las enfermedades que quejaban a los trabajadores y sus familias. 
Aproximadamente 500 años más tarde Plinio médico romano. Hizo referencia 
a los peligros inherentes en el manejo del zinc y del azufre y propuso lo que 
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 http://www.oiss.org/estrategia/IMG/pdf/2-4-Colombia.pdf - Fecha de consulta: 24/Nov/2012 
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pueden haber sido el primer equipo de protección respiratoria, fabricado con 
vejigas de animales, que se colocaban sobre la boca y nariz para impedir la 
inhalación de polvos. 
Ulrich Ellembog (1473) escribió su libro sobre las enfermedades relacionadas 
con el ambiente de trabajo y cómo prevenirlos, he hizo renacer el interés de 
esta área. Por su parte, el doctor Paracelso, en el siglo XV observó durante 
cinco años a los trabajadores de una planta de fundición publicando sus 
observaciones, este libro reforzó el interés en el estudio sobre la toxicidad del 
mercurio y otros metales. 
Pero sólo hasta el siglo XVII se produjo un avance importante en la salud y 
seguridad del trabajador con los estudios realizados por Bernardino 
Ramazzini, quien inició la práctica de lo que actualmente se conoce como 
medicina del trabajo. 
Con el inicio de la revolución industrial en Europa, los procesos y ambientes 
de trabajo se transformaron radicalmente, con el uso de máquinas con el 
objetivo de aumentar la velocidad incrementando la productividad y las 
ganancias. Estos cambios repercutieron en la salud y bienestar de los 
trabajadores, en la mayoría de los casos de manera negativa; los accidentes 
de trabajo incrementaron su incidencia y aparecieron enfermedades 
profesionales hasta entonces desconocidas creadas por los nuevos agentes 
agresores utilizados durante los procesos de trabajos, “en 1871 el 50% de 
los trabajadores moría antes de los veinte años, debido a los accidentes y las 
pésimas condiciones de trabajo”. 
A partir de esos años y a causa de las causas múltiples propuestas y 
revueltas de los obreros contra semejantes condiciones de trabajo, se fue 
formando una conciencia internacional referente a la conveniencia de cuidar 
la salud de los trabajadores por dos motivos fundamentales, el primero 
consiste en el derecho de todo ser humano tiene de trabajar y vivir en el 
mejor nivel posible; y en segundo lugar por factores económicos ya que es 
aceptable que la productividad está estrechamente ligada a la salud de los 
trabajadores. 
En 1833 se realizaron las primeras inspecciones gubernamentales; pero 
hasta 1850 se verificaron ciertas mejoras como resultado de las 
recomendaciones hechas entonces. La legislación acortó la jornada, 
estableció un mínimo de edad para los niños trabajadores e hizo algunas 
mejoras en las condiciones de seguridad. No obstante, los legisladores 
tardaron demasiado en legislar sobre el bien común del trabajador, pues los 
conceptos sobre el valor humano y la capitalización del esfuerzo laboral no 
tenían sentido frente al lucro indiscriminado de los empresarios. Sin 
embargo, suma a su haber el desconocimiento de las pérdidas económicas 
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que esto les suponía; y por otro lado el desconocimiento de ciertas técnicas y 
adelantos que estaban en desarrollo, con las cuales se habrían evitado 
muchos accidentes y enfermedades laborales. En 1833 se da un gran 
adelanto en seguridad industrial moderna cuando en París se establece una 
empresa que asesora a los industriales. Pero es hasta el siglo XX que el 
tema de la seguridad en el trabajo alcanza su máxima expresión al crearse la 
Asociación Internacional de Protección de los Trabajadores. En la actualidad 
la OIT, Oficina Internacional del Trabajo, constituye el organismo rector y 
guardián de los principios e inquietudes referentes a la seguridad del 
trabajador en todos los aspectos y niveles. 
El Programa para América Latina, que se inició en 1996, ha contribuido a 
enfrentar el problema en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Para su expansión el 
Programa ha contado con el apoyo económico de diversos donantes, entre 
ellos, España, los Estados Unidos de América, Holanda, Canadá, Italia y 
Noruega. 
Desde 1996, la OIT crea el Programa IPEC que inicia acciones en Colombia. 
La implementación de este programa ha tenido como propósito fundamental 
brindar asistencia técnica y cooperación a las organizaciones de gobierno, de 
trabajadores, de empleadores, ONG y representantes de la sociedad civil, 
integradas alrededor del Comité Interinstitucional de Erradicación del Trabajo 
Infantil y la Protección del Joven Trabajador, para enfrentar la problemática e 
impulsar una sólida y unificada política nacional en el tema. 
Sector económico y/o industrial5: El tamaño del sector metalmecánico ha 
crecido en los últimos años y hoy es 4 veces más grande que el textil y 
confecciones. La utilización de la capacidad instalada supera el 72,8 por 
ciento, las exportaciones de la industria han aumentado. El mayor receptor 
de productos de metal es Estados Unidos seguido por Venezuela. De otra 
parte, el problema de inseguridad para el sector ha disminuido notablemente.  
La amenaza inmediata para el sector la constituye el alza mundial de 
materias primas e insumos, como el acero y otros metales básicos. A nivel 
internacional el acero se ha incrementado en lo corrido del año del orden de 
65 por ciento en dólares.  
 
No obstante en Colombia esta alza no se ha reflejado aún en su totalidad. Se 
espera que en lo que falta de 2008, siga aumentando el costo. 
 
                                                          
5
 www.metalactual.com/revista/8/brujula_panorama.pdf - Fecha de consulta: 24/Nov/2012 
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Desde hace más de dos lustros, Colombia ha enfilado su política de 
comercio exterior hacia la apertura y posicionamiento de sus productos en 
nuevos mercados internacionales, a fin de convertirse en una economía 
exportadora a gran nivel. Para ello, ha negociado acuerdos comerciales y 
tratados de libre comercio (TLC) con distintos países, los cuales consisten, 
básicamente, en la eliminación o rebaja sustancial de aranceles para bienes 
y servicios. 6  
 
En la mayoría de los TLC se negocian aspectos relacionados con: propiedad 
intelectual, inversión, asuntos laborales, políticas de competencia, obstáculos 
técnicos al comercio, servicios financieros, instrumentos de defensa 
comercial y solución de controversias, entre otros. 
 
 




La actividad laboral más representativa para efectos de resaltar las 
condiciones de trabajo en esa época la constituye la minería. En Egipto y 
Grecia existieron importantes yacimientos de oro, plata y plomo; sin embargo 
no se implementaron medidas de seguridad y/o higiene, fundamentalmente 
porque los que desempeñaban esas faenas eran esclavos o presidiarios; el 
trabajo adquirirá entonces una connotación punitiva. Existía además 
abundante mano de obra para reemplazar a los trabajadores que fallecían o 




Precursores de la salud ocupacional: Agrícola y Paracelso. 
Las primeras observaciones cobre enfermedades de los mineros fueron 
realizadas por agrícola (1994 – 1555) y Paracelso (1493 – 1541) en el siglo 
XVI. En esa época, la mortalidad por enfermedades pulmonares no se 
registraba, pero probablemente era causada fundamentalmente por silicosis, 
tuberculosis y silícea. Existen antecedentes que indicaban que la mortalidad 
era muy elevada, tales como descripción efectuada por Agrícola que: “En las 
minas de los Montes Cárpatos se encontraban mujeres que habían llegado a 
tener siete maridos, a todos los cuales una terrible consunción los había 
conducido a una muerte prematura”. La importancia de contar en las faenas 
mineras con una ventilación adecuada y la utilización de máscaras para 
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 http://metalactual.com/revista/18/actualidad_tlc.pdf - Fecha de consulta: 24/Nov/2012 
 
7
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evitar enfermedades fue destacada y preconizada por Agrícola en su obra 
magna “De Re Metálica”, publicada en 1556. Once años después de la 
publicación de éste tratado, apareció la primera monografía sobre las 
enfermedades profesionales de los trabajadores de las minas y fundiciones. 
El autor de este libro fue Aereolus Theophrastus Bombastus Von Hohenhim, 
personaje multifacético y que incursionó en numerosas áreas del 
conocimiento de su época (Astronomía, astrología, alquimia. Biología, 
medicina, etc.). Habitualmente se le conoce con el nombre de Paracelso. 
 
Paracelso comprendió que el aumento de las enfermedades ocupacionales 
estaba en relación directa con el mayor desarrollo y explotación industrial. 
Intento así mismo el tratamiento de diversas intoxicaciones laborales, pero 
utilizaba para estos métodos que no tenían nada de científicos y que eran 
producto de la concepción heterodoxa que tenía el mundo. 
 
A pesar de los progresos debidos a estos investigadores, era evidente que la 
idea de enfermedades ocupacionales causadas por un agente específico 
existentes en el ambiente de trabajo y en determinadas actividades no era 
concebida aún, existiendo para ellas explicaciones dudosas y carentes de 
precisión.  
 
Advenimiento de los tiempos modernos8 
 
Bernardino Ramazzini (1633 – 1714) 
Este médico italiano, que ejerció su profesión como docente en la 
Universidad de Modena y posteriormente como catedrático de medicina de 
Padua, en reconocido unánimemente como el padre de la medicina 
Ocupacional. 
 
Fue el primer investigador que efectuó estudios sistemáticos sobre diversas 
actividades laborales, observando con perspicacia que algunas 
enfermedades se presentaban con mayor frecuencia en determinadas 
profesiones. Sus observaciones fueron consecuencia de las visitas que 
realizo a diferentes lugares de trabajo, actividades que no eran efectuadas 
por sus colegas por considerarlas denigrantes. 
 
Ramazzini demostró una gran preocupación por los más pobres, visitando 
aquellos trabajos que se realizaban en las peores condiciones de Higiene y 
Seguridad. Recomendó a los médicos que siempre debía preguntar a sus 
pacientes en que trabajaban, enfatizando la importancia que muchas veces 
tiene este conocimiento para poder establecer el diagnóstico médico 
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correcto. En nuestros días está incorporada a la anamnesis esta pregunta 
(¿Cuál es su ocupación?), frecuentemente olvidada, y cuya formulación 
puede contribuir decisivamente al diagnóstico de alguna patología. 
 
En el año 1700 publica su célebre obra “De Morbis Artificum Diatriba”, 
considerado el primer libro de Medicina Ocupacional, obra comparada a las 





Desde 1760 hasta 1830 se inicia en Europa, comenzando en Inglaterra, una 
serie de transformaciones de los procesos de producción, caracterizadas 
fundamentalmente por la introducción de maquinarias en la ejecución de 
diferentes trabajos. El oficio artesanal va siendo gradualmente reemplazado 
por la producción en serie por medio de fábricas cada vez más mecanizadas. 
 
Aunque en este período también hubo modificaciones de otro tipo, por 
ejemplo económicas y sociales, y a pesar de que el lapso de tiempo en que 
ocurrieron los principales fenómenos es bastante prolongado como para 
denominar a esa etapa de la historia Europea de una “Revolución”, el término 
ha sido aceptado considerándose las notables modificaciones producidas en 
los métodos de trabajo y la repercusión que hasta el día de hoy tienen sus 
efectos. 
 
En esa época se produjeron una serie de inventos que transformaron el 
modo de vida de las personas: El ferrocarril, la máquina a vapor, mejoría en 
las comunicaciones fluviales por la construcción de canales y una 
industrialización creciente como consecuencia de las nuevas formas de 
producción. Los efectos que la revolución industrial tuvo en la salud de la 
población fueron adversos y en un primer momento no se debieron 
directamente a una causa ocupacional. La estructura de la familia 
experimentó una ruptura cuando los hombres debieron trasladarse a las 
áreas industriales de las ciudades, dejando a sus familias; esta situación 
estimuló el desarrollo del alcoholismo y la prostitución. El hacinamiento 
producido en las ciudades por la migración masiva de trabajadores hacia 
ellas, unido a las malas condiciones de saneamiento básico existentes, 
originaron epidemias que causaron numerosas muertes. 
 
Así mismo, el cambio de la estructura rural a la urbana condujo a la 
malnutrición y aumento de la pobreza y el desempleo causado por las 
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fluctuaciones de la economía. Como reacción a estos fenómenos se 
comenzaron a crear servicios de salud pública, destinados a controlar las 
enfermedades y a mejorar las condiciones de salud de estas comunidades. 
 
En el interior de las fábricas y minas en el siglo XIX los trabajadores estaban 
expuestos a un gran riesgo de sufrir enfermedades profesionales o 
accidentes del trabajo así como a los efectos adversos derivados de una 
jornada laboral prolongada. La mejoría en las técnicas de fabricación de 
materiales se obtuvo a expensas de la utilización de máquinas cada vez más 
rápidas, peligrosas y complejas. Los trabajadores habitualmente no contaban 
con la preparación necesaria para operar correctamente la nueva maquinaria 
y las medidas de Seguridad Industrial eran muy escasas. Por otra parte, los 
riesgos químicos aumentaron debido a la exposición prolongada a un 
espectro más amplio de nuevas sustancias, las cuales fueron introducidas 
sin considerar sus posibles efectos nocivos en los trabajadores. De ésta 
manera, la transición desde un trabajo manual (Artesanal) a uno mecanizado 
(Industrial) se logró a costa de la salud o vida de muchos trabajadores. Éste 
proceso condujo a la paulatina creación de servicios de salud ocupacional y 
a una mayor atención hacia las condiciones ambientales laborales y a la 
prevención de enfermedades ocupacionales. 
 
Actualmente, asistimos a un periodo en el que el trabajo mecanizado está 
siendo gradualmente reemplazado por la automatización de las faenas 
productivas (Líneas de montaje, crecimiento de la informática, empleo de 
robots, etc.). El nuevo tipo de riesgos que se está produciendo es más 
sofisticado y existe una tendencia hacia la sobrecarga mental (Stress laboral) 




Importancia de la población laboral 
Esta constituye aproximadamente la tercera parte de la población mundial. 
Es la responsable, por una parte, del sustento de toda la comunidad 
suministrando para ello los bienes y servicios necesarios; constituye además 
la fuerza creadora y promotora de las diversas formas de progreso de la 
sociedad (Avances científicos y tecnológicos por ejemplo). 
 
La naturaleza de las funciones que desempeña la población activa la hace 
susceptible a dos tipos de riesgos para su salud: Aquellos propios del 
ambiente y condiciones de trabajo y los inherentes a la salud de toda la 
comunidad (Enfermedades naturales). Se trata en consecuencia de una 
población doblemente vulnerable. 
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1.6.3 Marco Teórico 
 
 
¿Qué es Programa de Salud Ocupacional?: Consiste en la planeación, 
organización, ejecución, control y evaluación de todas aquellas actividades 
tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de 
los trabajadores con el fin de evitar accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales. 
 
El principal objetivo de un programa de salud ocupacional es proveer de 
seguridad, protección y atención a los empleados en el desempeño de su 
trabajo. 
 
El incremento en los accidentes de trabajo, algunos más serios que otros, 
debido entre otras cosas a los cambios tecnológicos o la poca capacitación 
de los empleados, a la manipulación de materiales de uso delicado, 
infraestructuras inadecuadas y en alguna medida por fallas humanas, hacen 
necesario que toda empresa pueda contar con un manual que sirva de guía 
para minimizar estos riesgos y establezca el protocolo a seguir en caso de 
accidentes. 
 
Un programa de salud ocupacional debe contar con los elementos básicos 
para cumplir con estos objetivos, los cuales incluyen datos generales de 
prevención de accidentes, la evaluación médica de los empleados, la 
investigación de los accidentes que ocurran y un programa de entrenamiento 
y divulgación de las normas para evitarlos. 
 
¿Qué es el Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo?10Son 
acciones del programa de salud ocupacional dirigidas a las personas. Se 
encarga de la vigilancia, promoción y  mantenimiento de la salud del 
trabajador, procurando que las condiciones de trabajo de la empresa, no 
conduzcan al deterioro de su estado físico y mental. 
 
Tiene como actividades principales: 
 
Exámenes médicos de ingreso, retiro y periódicos.11 
 
Tienen como objetivo determinar las condiciones físicas y psicológicas de los 
aspirantes y trabajadores, a través de las evaluaciones médicas 
ocupacionales, ya que constituyen un instrumento importante en la 
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elaboración de los diagnósticos de las condiciones de salud de los 
trabajadores, con el fin de diseñar programas de prevención de 
enfermedades en pro a mejorar la calidad de vida de los trabajadores 
 
Fichas toxicológicas de los productos químicos 
 
Tienen como función Identificar la composición de productos y materias 
primas, con el fin de dar a conocer a nuestros trabajadores las medidas de 
prevención en su manejo, lo cual se logra a través de la divulgación realizada 
por parte del Comité paritario de Salud Ocupacional. (Estas fichas las 
suministra el proveedor del producto). 
 
Registro de ausentismo 
 
Se realizan como medida de seguimiento y control del ausentismo dentro de 
la empresa, se debe llevar registros actualizados tanto del ausentismo por 
accidente de trabajo, enfermedad profesional y enfermedad común. 
 
Índices de ausentismo 
 
Los índices permiten comparar los diferentes períodos en cuanto a 
frecuencia, severidad y duración de las ausencias, adicionalmente para 
evaluar el desarrollo de las actividades planeadas en el programa de salud 
ocupacional de la compañía, se debe realizar estos indicadores (Referenciar 
la periodicidad: trimestralmente, semestralmente, anualmente etc.) 
 
Implementación de botiquín 
 
Es un recurso básico para prestar un primer auxilio, cuando ocurre 
repentinamente un accidente o  enfermedad dentro de la empresa, ya que en 
él se encuentran los elementos indispensables para dar atención oportuna y 
satisfactoria a las víctimas. 
 
Sistema de vigilancia epidemiológica:  
 
Se realiza con fin de promover, controlar y promocionar el bienestar integral 
de los trabajadores de la empresa, se implementaran los programas de 
vigilancia de acuerdo con el panorama de factores de riesgo y según la 
metodología propuesta por la ARL. 
 
¿Qué es el Subprograma de Higiene Industrial?: Comprende el conjunto de 
acciones dirigidas a la identificación, evaluación y control de los factores de 
riesgo en el ambiente de trabajo, con el propósito de evitar enfermedades 
profesionales en los trabajadores de la empresa. 
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El objetivo, consiste en Identificar, evaluar y controlar, mediante estudios 
ambientales periódicos e implementación de controles, los agentes y factores 
de riesgos físicos, químicos y biológicos presentes en el  medio de trabajo, 
que pueden causar alteraciones reversibles o permanentes en la salud de los 
trabajadores. 
 
¿Qué es el Subprograma de Seguridad Industrial?: Identifica los factores y 
condiciones de riesgo que producen los accidentes de trabajo; estableciendo 
las causas potenciales y reales que los generan, formulando medidas de 
control y permitiendo el seguimiento de las mismas, para prevenir la 
ocurrencia o recurrencia de accidentes por estas causas. 
 
El objetivo es mantener un ambiente laboral seguro, mediante el control de 
las causas que pueden causar daño a la integridad física del trabajador o a 
los recursos de la empresa, a través de: 
 
Panorama de riesgos ocupacionales 
Inspecciones de seguridad. 
Programa de almacenamiento, seguridad, orden y aseo. 
Señalización y demarcación de áreas 
Plan de emergencias 
Notificación del accidente  de trabajo:  
Investigación de accidentes 
Elementos de protección personal 
Procedimientos, estándar o normas de seguridad 
 
Clasificación de los riesgos12 
 
Físicos: Son aquellos factores ambientales, de naturaleza física, que al ser 
percibidos por las personas pueden provocar efectos adversos a la salud, 
según sea la intensidad, exposición, y concentración de los mismos. 
 
Ejemplos: Ruido, temperaturas extremas (calor o frío), radiaciones ionizantes 
no ionizantes, iluminación inadecuada, vibraciones, presiones anormales, 
entre otros. 
 
Químicos: Se refiere a las sustancias químicas orgánicas e inorgánicas, 
naturales o sintéticas, que durante la  fabricación, manejo, transporte, 
almacenamiento  o uso, pueden  entrar  en contacto con el organismo por 
inhalación, ingestión o absorción, ocasionando problemas en la salud según 
sea su concentración y tiempo de exposición. 
                                                          
12
 TOMADO DE: Cartilla de Factores de Riesgo – Suratep Año 2009 
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Ejemplos: Contacto   con   productos   irritantes    o   alergénicos; inhalación 
de productos químicos tóxicos, polvos, entre otros. 
 
Mecánicos: Se refiere a aquellos objetos, máquinas, equipos, herramientas e  
instalaciones   locativas  que  por  sus condiciones de funcionamiento, diseño 
o estado tienen la capacidad  potencial  de  entrar  en  contacto,  mediante 
atrapamientos  o golpes, con las  personas,  provocando lesiones. 
 
Ejemplos: Proyección  de  partículas; caída de alturas o al mismo nivel; 
atrapamiento en los sistemas de transmisión o puntos de operación de 
equipos, entre otros. 
 
Eléctricos: Hace referencia a los sistemas eléctricos de las máquinas, 
equipos e instalaciones locativas que conducen o generan energía dinámica 
o estática  y que al entrar  en contacto con las personas, por deficiencias 
técnicas o humanas, pueden provocar lesiones, según sea la intensidad y el 
tiempo de contacto. 
 
Ejemplos: Contacto indirecto (Con máquinas y equipos sin la debida 
conexión a tierra);   contacto   directo   (Con   controles   y  sistemas   
eléctricos   energizados); electricidad estática (Descargas en atmósferas 
inflamables o explosivos, movimientos involuntarios de las personas debido a 
descargas de estática), entre otros. 
 
Físico - Químicos: Abarca  todos  aquellos  objetos,  materiales   
combustibles,  sustancias químicas  y  fuentes  de  calor   que  bajo  ciertas   
circunstancias   de inflamabilidad  o  combustibilidad  pueden  desencadenar   
incendios  y explosiones, que traen  como consecuencia lesiones personales 
y daños materiales. 
 
Ejemplos: Incendio y explosiones 
 
Públicos: Son todas  aquellas  circunstancias  de  orden  público o  de  
tránsito, externas a la empresa, a las cuales se ve expuesto el trabajador por 
las características propias de su oficio (Mensajeros, vendedores, 
conductores) mientras se encuentren en el desempeño del mismo. 
 
Ejemplos: Presencia de objetos o personas imprudentes en las vías; 
delincuencia, desorden público. 
 
Biológicos: Se refieren a un grupo de microorganismos con características 
patogénicas  y  a aquellos residuos que por sus características físico- 
químicas puedan ser tóxicos para las personas que entran en contacto con 
ellos, desencadenando enfermedades. 
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Ejemplos: Contacto   con  líquidos  corporales   contaminados;   inhalación   
de microorganismos  patógenos (Virus);  contacto   con  macroorganismos   
(Mamíferos, roedores...), entre otros. 
 
 
CONDICIONES ERGONÓMICAS:  
 
Carga física: Son todos los objetos, puestos de trabajo máquinas, mesas  y 
herramientas, que por el peso, tamaño,  forma o diseño, encierran  la 
capacidad potencial de producir fatiga física o lesiones osteomusculares, por 
los sobreesfuerzos,  posturas o movimientos inadecuados que se pueden 
presentar durante el  desarrollo  de  la actividad. 
 
Ejemplos: Sobreesfuerzos;   movimientos  repetitivos   o  posturas estáticas  
de una articulación;  estiramientos  frecuentes de brazos con carga;  posturas 





Organizativas: Se Refiere a la relación entre las condiciones de trabajo  de 
tipo organizativo y las necesidades, valores y expectativas del trabajador que 
generan cambios sicológicos del comportamiento (Agresividad, ansiedad, 
insatisfacción...)  o trastornos  físicos o psicosomáticos. 
 
Ejemplos: Altos ritmos de trabajo; supervisión estricta, monotonía en la tarea, 
conflictos interpersonales, entre otros. 
 
Humanas: Son todos  aquellos  factores que tienen que  ver con los hábitos o 
conductas inseguras, así como con la vulnerabilidad individual 
(Características biológicas y orgánicas de las personas). 
 
Ejemplos: Limpieza o lubricación  con  máquina  en  movimiento; omitir el uso 
del equipo de protección personal; trabajar a velocidad insegura; poca 
habilidad y aptitud de aprendizaje; deficiencias físicas; poca motivación para 
el trabajo; tensión física y mental. 
 
Efectos posibles de los Riesgos: Los factores de riesgo pueden ocasionar  no 
solamente efectos en la salud de las personas sino  también pérdidas 
materiales  para  la empresa.  Estas  consecuencias afectan la calidad de los 
productos, la productividad, la competitividad y, en general, la calidad de vida 





Figura 4: Efectos posibles de los riesgos en las personas, 
fuente: Suratep 
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 Fuente: Suratep 2009 
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EFECTOS EN LOS BIENES MATERIALES, PRODUCTIVIDAD Y  
REPUTACIÓN DE LA EMPRESA 
 
Pérdida temporal de producción (Detención de maquinaria). 
Pérdida de materiales o daños en la maquinaria. 
Descenso del rendimiento de los trabajadores. 
Costos de contratación, inducción y entrenamiento de suplentes. 
Tiempo perdido por el personal. 
Pérdida de la credibilidad comercial y del crédito. 
Tiempo invertido en la investigación de los accidentes de trabajo. 
 
Causas Básicas de los Factores de Riesgo: Es de anotar que una vez 
identificados los factores de riesgo es importante hacerse las siguientes 
preguntas. (Ver figura 5). 
 
Figura 5 Causas basicas de los factores de riesgo, 
 
Fuente: Suratep 2009. 
 
Como se puede ver estos factores tienen sus causas básicas en los 
procesos que se diseñan y administran desde la gerencia. Esto se traduce en 
la falta de: 
 
Unos programas de salud ocupacional deficientes, lo que puede incluir: 
sistemas inadecuados de selección, compras, mantenimiento, capacitación,  
motivación, ingeniería, entre otros. 
 




Incumplimiento de los estándares establecidos para los diferentes sistemas 
de la empresa. 
 
 
1.6.4 MARCO CONCEPTUAL 
 
A continuación se relaciona la terminología utilizada en el desarrollo del 
presente trabajo, con el fin de facilitar la comprensión del mismo al lector13:  
ACCIDENTE DE TRABAJO: Es todo suceso repentino que sobrevenga por 
causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión 
orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. También, es 
aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o 
durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y 
horas de trabajo. 
AGENTE: Es el objeto o sustancia causante de la lesión y que por lo general 
podría haber sido corregido o protegido en forma satisfactoria.  
ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO: Para pensiones especiales: Según el 
decreto 1281 de 1994, se consideran actividades de alto riesgo para la salud 
de los trabajadores trabajos de minería subterránea, de exposición a 
radiaciones ionizantes, trabajos que impliquen exposición a altas 
temperaturas por encima de los valores permisibles y/o manejo de sustancias 
comprobadamente cancerígenas. 
ACTIVIDADES QUE PROTEGEN SU SALUD: En la implementación de los 
programas de estilos de vida saludables en el trabajo se debe incluir 
actividades tales como: Capacitación contra el consumo de sustancias 
adictivas, alcoholismo, prevención contra el estrés, controles médicos, etc. 
ACTOS INSEGUROS O SUB ESTÁNDARES: Son las acciones u omisiones 
cometidas por las personas que, al violar normas o procedimientos 
previamente establecidos, posibilitan que se produzcan accidentes de 
trabajo. 
ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES (ARP), 
RESPONSABILIDADES: Son las entidades encargadas de organizar la 
afiliación, el recaudo de las cotizaciones, el pago de las prestaciones 
económicas, la venta de los servicios adicionales de salud ocupacional y la 
                                                          
13
 http://www.disrayco.com/salud_ocupacional/index.php?id=14 - Fecha de consulta: 15/Dic/2012 
http://www.arpsura.com/glosario/index.html - Fecha de consulta: 15/Dic/2012 
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prestación del servicio médico efectivo a través de las entidades promotoras 
de salud. En relación con los accidentes de trabajo están obligadas a vigilar y 
controlar la aplicación de las normas, garantizar la prestación de los servicios 
de salud y reconocer las prestaciones económicas que tuvieren lugar. Toda 
entidad administradora de riesgos profesionales está obligada a realizar 
actividades de prevención de accidentes de trabajo y de enfermedades 
profesionales, en las empresas afiliadas. Para este efecto deberá contar con 
una organización idónea estable, propia o contratada. 
AMBIENTE DE TRABAJO: Es el conjunto de condiciones que rodean a la 
persona que trabaja y que directa o indirectamente influyen en la salud y vida 
del trabajador. 
AUSENTISMO: Según El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, es la ausencia al trabajo de la persona que lo realiza, ya sea por 
enfermedad o por causas variadas y diferentes (Sociales, familiares, 
administrativas, etc.). Dicho de otra forma, es la diferencia entre el tiempo 
contratado y el tiempo trabajado (Siempre y cuando este último sea inferior al 
primero), lo que es igual al tiempo perdido. 
BRIGADA DE EMERGENCIA: Deberán estar conformadas por personas que 
aseguren el soporte logístico del plan de emergencias, por lo tanto deben 
conocer las instalaciones, rutas y alarmas. Estas personas serán entrenadas 
en extinción de incendios, rescates y salvamentos. Para lograr los objetivos 
de una Brigada de emergencia son necesarios los siguientes elementos: 
Creatividad, productividad, resolución de problemas, trabajo en equipo y 
recursos. Los principios de acción de la brigada de emergencias son: unidad, 
racionalización y oportunidad, comando, seguridad y equilibrio. 
BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS: Es el equipo que, como parte activa 
de las brigadas de emergencia, prestará los primeros auxilios a todo el 
personal en todos los turnos de trabajo. Para tal fin, la empresa debe 
garantizar su organización, instrucción y mantenimiento del equipo. 
CAUSAS DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO: Las principales causas de 
los accidentes son: el agente en sí, la condición insegura, el tipo de 
accidente y el factor personal de inseguridad. Siempre hay factores 
multicausales en la ocurrencia de los accidentes de trabajo. Para su 
definición verdadera el investigador debe ser objetivo, analítico e imparcial. 
Al determinar correctamente las causas de un accidente se pueden 
implementar programas de capacitación. El análisis de las causas de los 
accidentes de trabajo sirve como información estadística y técnica. 
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COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL - COPASO: Es un grupo 
de personas conformado paritariamente por representantes de los 
trabajadores y de la administración de la empresa, de acuerdo con la 
reglamentación vigente (Art. 2 Resolución 2013 de 1.986). Debe funcionar 
como organismo de promoción y vigilancia del programa de salud 
ocupacional. 
CONDICIONES DE TRABAJO: Son el conjunto de variables subjetivas y 
objetivas que definen la realización de una labor concreta y el entorno en que 
esta se realiza e incluye el análisis de aspectos relacionados como la 
organización, el ambiente, la tarea, los instrumentos y materiales que pueden 
determinar o condicionar la situación de salud de las personas. 
DAÑO O LESIÓN. Alteración adversa para la salud orgánica o funcional, 
mental y psicológica. Interferencia con los procesos normales del organismo. 
DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN: La señalización se entiende como la 
herramienta de seguridad que permite, mediante una serie de estímulos, 
condicionar la actuación del individuo que la recibe frente a unas 
circunstancias que pretende resaltar, es decir, mantener una conciencia 
constante de la presencia de riesgos. Para que la señalización sea efectiva y 
cumpla su finalidad en la prevención de accidentes, debe atraer la atención 
de una forma clara y contener un buen mensaje para que pueda ponerse en 
práctica. La demarcación de las áreas de trabajo, circulación de materiales, 
conducción de fluidos, almacenamiento y vías de evacuación, debe hacerse 
de acuerdo con las normas contempladas en la legislación vigente. 
ELEMENTO DE PROTECCIÓN  PERSONAL (EPP): Es un elemento 
diseñado para evitar que las personas que están expuestas a un peligro en 
particular entren en contacto directo con él.  El equipo de protección evita el 
contacto con el riesgo pero no lo elimina, por eso se utiliza como último 
recurso en el control de los riesgos, una vez agotadas las posibilidades de 
disminuirlos en la fuente o en el medio.  Los elementos de protección 
personal se han diseñado para diferentes partes del cuerpo que pueden 
resultar lesionadas durante la realización de las actividades.   
ERGONOMÍA: Orienta al análisis de la actividad hacia un encadenamiento 
de acciones consecuentes y lógicas acordes con las capacidades y 
necesidades del trabajador y de la empresa. Su propósito fundamental es 
procurar que el diseño del puesto de trabajo, la organización de la tarea, la 
disposición de los elementos de trabajo y la capacitación del trabajador estén 
de acuerdo con este concepto de bienestar, que supone un bien intrínseco 
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para el trabajador y que además proporciona beneficios económicos para la 
empresa. 
EVALUACIÓN DE RIESGOS: Proceso general de estimar la magnitud de un 
riesgo y decidir si éste es tolerable o no. 
FACTOR DE RIESGO. Todo elemento cuya presencia o modificación, 
aumenta la probabilidad de producir un daño a quien está expuesto a él. 
FUENTE DE LESIÓN: Objeto, elemento, sustancia o microorganismos que 
causó la lesión al trabajador. 
HIGIENE INDUSTRIAL: Comprende el conjunto de actividades destinadas a 
la identificación, a la evaluación y al control de los agentes y factores del 
ambiente de trabajo que puedan afectar la salud de los trabajadores. 
INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL (I.P.P.): Es cuando al afiliado se le 
presenta una disminución definitiva, igual o superior al 5%, pero inferior al 
50% de su capacidad laboral, para la cual ha sido contratado o capacitado, 
se le reconocerá una indemnización en proporción al daño sufrido, 
equivalente a una suma no inferior a un salario base de liquidación, ni 
superior a 24 veces dicho salario.  
INCAPACIDAD TEMPORAL (I.T.): Es cuando a causa de un accidente, el 
trabajador debe ausentarse de su trabajo por un período de tiempo superior 
a un día. Durante el tiempo que dure la incapacidad, el afiliado recibirá un 
subsidio equivalente al 100% de su salario base de cotización. Se reconoce 
esta prestación por un máximo de dos períodos de 180 días cada uno. 
INCIDENTE DE TRABAJO: Son los eventos anormales que se presentan en 
una actividad laboral y que conllevan un riesgo potencial de lesiones o daños 
materiales. Cuando este tipo de incidente tiene un alto potencial de lesiones 
es necesario investigar las condiciones peligrosas o intervenir los 
comportamientos inseguros. 
INSPECCIÓN PLANEADA. Recorrido sistemático por un área, esto es con 
una periodicidad, instrumentos y responsables determinados previamente a 
su realización, durante el cual se pretende identificar condiciones 
subestándar.  
INVESTIGACIÓN DE AT: Procedimientos técnico - administrativos tendientes 
a clarificar las circunstancias en que sucedió el evento relacionado con el 
accidente o la enfermedad con el fin de determinar el origen de dicho evento. 
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MEDIDAS DE CONTROL. Estrategias o mecanismos requeridos para un 
control o minimización de los factores de riesgo.  
PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO: Es una estrategia metodológica 
que permite recopilar y analizar en forma sistemática y organizada los datos 
relacionados con la identificación, localización, valoración y priorización de 
los factores de riesgo existentes en un contexto laboral, con el fin de 
planificar las medidas de prevención y control más convenientes y 
adecuadas. 
 
PATOLOGÍA: Alteración de la condición de salud de un individuo. 
Diagnóstico. 
 
PELIGRO: Fuente o situación con potencial de daño en términos de: Lesión, 
enfermedad, daño al ambiente de trabajo, daño a la propiedad o una 
combinación de éstos.  
 
PERDIDA. Toda lesión personal o daño ocasionado a la propiedad, al 
ambiente o al proceso.  
POLÍTICA DE SEGURIDAD: Un requisito importante dentro de un sistema de 
gestión de calidad y seguridad es el cumplimiento de la legislación básica en 
materia de salud ocupacional y el compromiso por la mejora continua de las 
condiciones de salud y seguridad de los trabajadores. 
Para tal fin el más alto nivel directivo debe elaborar y firmar una política de 
salud ocupacional, que incluya el deseo expreso de mejorar las condiciones 
de trabajo y reducir las lesiones y otro tipo de pérdidas. Por lo tanto esta 
debe incluir en enunciados generales, lo objetivos a alcanzar en materia de 
salud y seguridad. 
RIESGO. Probabilidad de que ocurra un evento que pueda generar lesiones 
a las personas, daño a la propiedad y/o alteraciones en el ambiente.  
RIESGO POTENCIAL: Es el riesgo de carácter latente, susceptible de causar 
daño a la salud cuando fallan o dejan de operar los mecanismos de control. 
RIESGO TOLERABLE: Riesgo que se ha reducido a un nivel que la 
organización puede soportar respecto a sus obligaciones legales y a su 
propia política de S&SO.  
SALUD OCUPACIONAL: Consiste  en la planeación y  ejecución  de  
actividades de medicina, seguridad e higiene industrial , que tienen como 
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objetivo  proteger y mejorar la salud física, mental, social y espiritual de los 
trabajadores en sus puestos de trabajo, repercutiendo positivamente en la 
empresa. 
SEGURIDAD INDUSTRIAL: Conjunto de normas que desarrollan una serie 
de prescripciones técnicas a las instalaciones industriales y energéticas que 
tienen como principal objetivo la seguridad de los usuarios, por lo tanto se 
rigen por normas de seguridad industrial reglamentos de baja tensión, alta 
tensión, calefacción, gas, protección contra incendios, aparatos a presión, 
instalaciones petrolíferas, etc., que se instalen tanto en edificios de uso 
industrial como de uso no industrial. 
SISTEMA: Es un conjunto de partes o elementos organizadas y relacionadas 
que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben 
(Entrada) datos, energía o materia del ambiente y proveen (Salida) 
información, energía o materia. 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
(S&SO): Parte del sistema de gestión total, que facilita la administración de 
los riesgos de S&SO asociados con el negocio de la organización. Incluye la 
estructura organizacional, actividades de planificación, responsabilidades, 
prácticas procedimientos, procesos y recursos, para desarrollar, implementar, 
cumplir, revisar y mantener la política y objetivos de S&SO.14 
 
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES: Es el conjunto de 
entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a 
prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las 
enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como 
consecuencia del trabajo que desarrollan.  
 
TIEMPO DE EXPOSICIÓN: cuantifica el tiempo real o promedio durante el 
cual la población está en contacto con el factor de riesgo.
                                                          
14
 ICONTEC. “Norma técnica colombiana NTC- OHSAS 18001”, año 2011. 3 p. 
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1.6.5  MARCO NORMATIVO  
 
 
El plan de mejoramiento en seguridad y salud en el trabajo se llevará a cabo 
teniendo en cuenta lo establecido en el manual de procedimientos para la 
verificación de los estándares mínimos del programa de salud ocupacional 
de empresa, emitido por la Dirección General de Riesgos Profesionales del 
Ministerio de la Protección Social; que es aplicable para la organización 
INDUSTRIAS MAGMA S.A.,  
 
De igual manera para complementar el trabajo a aplicar dentro de la 
organización, se tendrá en cuenta la información de los siguientes decretos 
y/o resoluciones listados a continuación: 
 
 
TABLA 2 – Marco normativo. 
 
DECRETO/RESOLUCIÓN AÑO CONTENIDO 
Resolución 2400 de 1979 
Estatuto de seguridad industrial, 
algunas disposiciones sobre 
vivienda, higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo. 
Ley 9 de 1979 Código Sanitario nacional, título III 
Resolución 2013 de 1986 
Comité de Medicina, Higiene y 
Seguridad Industrial. – COPASO. 
Resolución 1016 de 1989 Programas de Salud Ocupacional. 
Ley 100 de 1993 
Por la cual se crea el sistema de 
seguridad social integral y se dictan 
otras disposiciones. 
Decreto 1295 de 1994 
Sistema General de Riesgos 
Profesionales. 
Decreto 1771 de 1994 
Por el cual se reglamenta 
parcialmente el Decreto 1295 de 
1994. 
Decreto 1772 de 1994 
Por el cual se reglamenta la 
afiliación y las cotizaciones al 
Sistema General de Riesgos 
Profesionales. 
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Ley 776 de 2002 
Por la cual se dictan normas sobre 
la organización, administración y 
prestaciones del Sistema General 
de Riesgos Profesionales. 
Circular Unificada de 2004 
Unificar las instrucciones para la 
vigilancia, control y administración 
del sistema general de riesgos 
profesionales. 
Resolución 1401 de 2007 
Investigación de accidentes e 
incidentes de trabajo. 




Sistema de gestión de la seguridad 
y salud ocupacional. 
Resolución 2646 de 2008 
Factores de riesgo psicosocial – 
Patologías por estrés ocupacional. 
Norma GTC 45 – 2010 
Guía para la identificación de los 
peligros y la valoración de los 
riesgos en seguridad y salud 
ocupacional. 
Ley 1562 de 2012 
Por la cual se modifica el sistema 
de riesgos laborales y se dictan 
otras disposiciones en materia de 
salud ocupacional 
Fuente: Las autoras 2013
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1.6.6  MARCO METODOLÓGICO 
 
 
Tipo de investigación: Nuestra investigación a aplicar es de tipo descriptivo, 
ya que comprende el registro, el análisis e interpretación de información 
actual de los hechos, igualmente se puede interpretar como una medición 
precisa de una realidad que existe y que se manifiesta en la organización 
partiendo de la descripción y observación de algunos comportamientos 
humanos y naturales. 
 
Método de investigación: El fin de este proyecto es proponer un plan de 
mejoramiento en seguridad y salud en el trabajo en la compañía 
INDUSTRIAS MAGMA S.A., que busca mejorar las condiciones actuales de 
trabajo y mitigar los riegos a los cuales se encuentran expuestos los 
empleados. Esto se desarrollará de acuerdo al diagnóstico realizado que 
permite identificar aquellos factores de riesgo que puedan desencadenar en 
accidente de trabajo y enfermedad profesional.  
 
Técnicas de investigación: Para el desarrollo del proyecto se utilizó diversas 
herramientas las cuales se describen a continuación: 
 
 En primera instancia el método de la observación mediante las visitas 
continúas que se han realizado a las instalaciones de la compañía; 
entrevistas con el Jefe de RRHH y Coordinador de Seguridad Industrial y 
salud ocupacional, obteniendo de esta manera un diagnóstico frente a la 
situación real de la organización. 
 
 De igual manera fuentes de información primaria como datos estadísticos 
entre estos histórico de incapacidades, incidentes y accidentes, de las 
diferentes aéreas de la compañía. 
 
 Así como la realización de encuestas a los empleados de la compañía, 
con el fin de conocer los riesgos que ellos identifican día a día en el 
desempeño de sus actividades. 
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Proceso metodológico:  
 
A continuación, se muestra la representación grafica, de la secuencia que se 
llevo a cabo para la ejecución del desarrollo del proyecto. 
 

























Identificación de las áreas operativas de la compañía.  
Diagnóstico de la situación actual de la compañía, identificación de riesgos en 
las áreas de trabajo, priorización de riesgos y revisión documental.  
Utilización de herramientas de 
investigación: Observación, fuentes de 
información primaria y encuestas. 
¿La documentación 
requerida en el manual del 
PSOE está elaborada? 
Identificar y analizar los riesgos de 
mayor nivel, que pueden generar graves 
afectaciones a la salud de los 
empleados. 
 
Establecer Indicadores de gestión, para la medición de 
la efectividad de los controles en Medicina Preventiva y 
del Trabajo, Higiene y Seguridad Industrial. 
Ejecución  y entrega 
de la documentación 
respectiva.  
Seguimiento y control de 





Realizar Panorama de Riesgos 
y Matriz de priorización. 
 
Realizar formatos y 
matrices correspondientes. 
 
Propuesta del plan de 
mejoramiento basado en los 








Fuente: Las autoras 201 
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2 DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
 
2.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA15 
 
 
Industrias Magma S.A., se constituyó el 28 de Enero de 2003, bajo el nombre 
de Industrias Magma EU, con el fin de incursionar en el mercado nacional en 
metalurgia y metalmecánica siendo su actividad principal la fabricación y 
fundición de repuestos para maquinaria minera, proporcionando de esta 
manera una gran variedad de material con calidad y duración. 
 
En la actualidad INDUSTRIAS MAGMA  S.A., ha formado una completa línea 
de productos, enfocando su oferta a la fabricación y comercialización de 
molinos pendulares, de rodillos centrífugos, pulverizadores etc., al igual que 
el mejoramiento de sus productos con tecnología avanzada e innovación. 
 
Industrias Magma S.A., constantemente se encamina  a ser líder en el campo 
de la industria metalmecánica, la ciencia y la tecnología, con el fin de 
fomentar y propender el fortalecimiento y consolidación de la integración 
cooperativa en sus diferentes manifestaciones. 
 
 
2.1.1 Misión: INDUSTRIAS MAGMA S.A., ofrece los servicios a nivel nacional 
en el área metalúrgica y metalmecánica, con calidad, responsabilidad, 
excelencia técnica y estrictos controles. Suministrando soluciones integrales 
e implementando un continuo proceso de mejoramiento tecnológico para el 
permanente desarrollo organizacional, social y ambiental, buscando 
satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. 
 
 
2.1.2 Visión: INDUSTRIAS MAGMA S.A tiene como visión ser una empresa 
altamente competitiva y sólidamente posicionada en el mercado nacional con 
el objetivo de incursionar en el mercado internacional, manteniendo 
estándares óptimos de calidad, seguridad y medio ambiente en la realización 




2.1.3 Política de seguridad y salud ocupacional16: Se propone la siguiente 
política, ajustada a la norma Ohsas 18001:2007, como requisito dentro del 
manual de estándares.  
                                                          
15
 Información propia de la empresa: Documento PDF – INDUSTRIAS MAGMA  S.A. - Año 2009 
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INDUSTRIAS MAGMA S.A., organización con más de 10 años de 
experiencia en la fabricación y fundición de repuestos para maquinaria 
minera, molinos pendulares, de rodillos, centrifugo, pulverizadores, etc., 
busca satisfacer las necesidades de sus clientes con base en la calidad de 
sus productos y servicios, talento humano calificado e innovación en 
desarrollo tecnológico.  
 
INDUSTRIAS MAGMA S.A., establece dentro de sus políticas el compromiso 
de fomentar entornos saludables y seguros para sus empleados, clientes, 
contratistas y otras personas involucradas, promoviendo el bienestar físico y 
social de sus trabajadores, la prevención de los accidentes de trabajo y 
enfermedades ocupacionales. 
 
Para lograr  el cumplimiento de esta política la Gerencia General de 
INDUSTRIAS MAGMA S.A., se compromete a destinar los recursos 
humanos, físicos y financieros necesarios para la planeación, ejecución y 
evaluación del sistema  de gestión de SYSO, garantizando la revisión y 
cumplimiento de la legislación colombiana vigente y otros requisitos suscritos 
por la empresa en seguridad y salud ocupacional, con el fin de lograr el 
mejoramiento continuo en el desarrollo de las actividades económicas de la 
compañía. 
 
                                                                                                                                                                     
16
 Fuente: Las autoras 2013 
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2.1.4 Organigrama17:  Industrias Magma S.A., tiene conformado su 
organigrama de manera jerarquizada de acuerdo al  nivel de responsabilidad 
en las funciones de cada funcionario y el vinculo directo que tiene con la 
empresa, allí se permite identificar la importancia de cada uno de los cargos. 
Cuenta con 4 departamentos: Administrativo, comercial, operativo y calidad.  
 
La Organización actualmente cuenta con 47 empleados, teniendo el mayor 
numero de colaboradores en planta, ejerciendo diferentes actividades 
propias de cada cargo, distribuidos en todas las zonas de producción, 
convirtiéndose así en el capital humano más expuesto dentro de la empresa 
a riesgos y peligros ocasionados o por causa del trabajo, provocando 
deterioro constante en su estado de salud e integridad física.  
 
La compañía solo maneja un turno para laborar de lunes a viernes de 7:00 
am a 5:00  pm, los días sábado se programan actividades de terminado y 





                                                          
17 Información propia de la empresa: Documento PDF – INDUSTRIAS MAGMA  S.A. - Año 2009 
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Fuente: Información propia de la empresa: Documento PDF – INDUSTRIAS MAGMA  S.A. - Año 2009. 
Figura 7: Organigrama Industrias Magma S.A. 
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2.1.5 Líneas de producción  y servicios de industrias Magma S.A: Industrias 
Magma S.A., maneja diversas líneas de producción y prestación de servicios, 
los cuales se presentan a continuación: 
 
FUNDICIÓN EN ACERO 
Acero al manganeso 











FABRICACIÓN DE MODELOS EN MADERA, ALUMINIO E ICOPOR SOBRE 
PLANOS. 
 
REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA 
TRITURACIÓN. 
 
Trituradoras de mandíbulas 
Molinos 
Impactores 





Tolvas de alimentación 
Noria 
 







2.2.1 Diagnóstico General. 
 
 
INDUSTRIAS MAGMA S.A. 
 
 
Inicialmente se realizó un recorrido por la empresa a nivel operativo, para lo 
cual contamos con la autorización del Gerente General de la Compañía y con 
el acompañamiento del Jefe de Planta para hacer el reconocimiento y 
explicación general del proceso de producción, adicionalmente se conto con el 
apoyo de los jefes de área y de todo el personal de la compañía, quienes 
atentamente mostraron interés y colaboración en cada una de las actividades  
que se realizaron en pro del bienestar del capital humano y de la empresa, para 
lo cual se muestra el siguiente registro fotográfico. 
 





Industrias Magma S.A., es una empresa en proceso de construcción, con una 
infraestructura física de aproximadamente 5517 m2  de área, teniendo el 70% 
de espacio ocupado para ejecutar las actividades propias de producción y del 








Fuente: Las autoras 2013  
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
La obtención de la información se da a partir de dos fuentes: 
 
INFORMACIÓN PRIMARIA: Este tipo de información se obtiene por medio de 
visitas, inspecciones, y entrevistas individuales a todos los colaboradores de 
cada una de las dependencias y el desarrollo de manuales de funciones, 
procesos y procedimientos para cada uno de los cargos. 
 
INFORMACIÓN SECUNDARIA: Esta información se obtiene a través de 
información existente en recursos humanos, asesorías directas y la pertinente 
revisión bibliográfica. 
A continuación se presenta la apreciación que se obtuvo en el primer proceso 
global de observación dando como resultado el siguiente diagnóstico de la 
situación actual de la compañía, cabe anotar que a medida del desarrollo del  
trabajo se va observando  y detectando mas falencias y más factores para 
mejorar.   
 
2.2.2 Diagnóstico documental 
 
Este diagnóstico se realiza con base en los Estándares Mínimos de PSOE del 
Ministerio de Trabajo de acuerdo a la ley 1562/12, el cual cuenta con 3 Ítems 
principales que son estructura, proceso y resultados para aplicar a la 
Organización como tema prioritario en el desarrollo de nuestro trabajo. 
 
La revisión documental se llevó a cabo en el área de recursos humanos, donde  
se contó con la participación y  colaboración del jefe de personal y de la 
secretaria general en el acceso a la información requerida dentro del proceso a 
realizar; es necesario aclarar que no toda la documentación estuvo presta a 
consulta y revisión por parte nuestra, ya que existen restricciones en el 
contenido de varios registros como es el caso de las historias clínicas de los 
empleados por ser información estrictamente confidencial. 
 
NIVEL DE RIESGO: 
 
La empresa se encuentra clasificada como nivel 5 de riesgo laboral, el cual ha 








Tabla 3: Matriz de hallazgos y mejoras documentales: En esta tabla se puede 
evidenciar, las mejoras propuestas a los hallazgos encontrados en la 
organización,  en cuanto a documentos relacionados con los requisitos del 














Se revisa el registro existente de entrega de 
EPP, y detectamos que los  suministrados a los 
empleados para  la ejecución de sus actividades 
y estadía dentro de la planta,  no son los EPP 








IMAG-003-MEP-01: Matriz de EPP 
por cargo, diseñada bajo normas 




IMAG 003: Procedimiento de 




IMAG-007-MCE-01: Matriz de 
capacitación – Uso de EPP.  – (Ver 
Anexo).
 
No se evidencia un programa de 
capacitaciones periódicas para controlar o 
mitigar los niveles de exposición de los 
empleados a los riesgos de alto nivel que 
se presentan dentro de la compañía. 
IMAG-007-MCE-01: Matriz de 
capacitación – Uso de EPP. – (Ver 
Anexo).
 
Personal contratista con problemas en la 
afiliación a seguridad social, por falta de 
información o duplicidad en la misma. 
IMAG 005: Procedimiento afiliación 
SSSI contratistas – (Ver Anexo).
  
FUENTE: Las autoras 2013. 
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1. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL DE EMPRESA 














Ítem. 1.1 – 1,2, 
Existe un Programa de Salud Ocupacional 
(PSOE), escrito y firmado por el 
representante legal, pero no se encuentra 
vigente para el año, presenta una 
desactualización de aproximadamente 2 
años. 
 
El documento posee la siguiente 
información: Nit, dirección, teléfono y ciudad, 
representante legal, actividad económica 
principal y clase de riesgo. 
 
Ajuste y actualización al PSOE existente, de acuerdo 
a los requisitos de los Estándares Mínimos de Calidad 
de Salud Ocupacional de Empresa. 
 
Ítem 1.3 
Todos los trabajadores, dependientes o 
independientes, están afiliados al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud, al 
Sistema General de Pensiones y al Sistema 
General de Riesgos Laborales. 
 
Se realiza la verificación de documentos de afiliación 
por trabajador dependiente, para detectar posible 
irregularidades en el sistema de Afiliación. 
 
Para trabajadores independientes se crea el 
“Procedimiento de  afiliación SSSI contratistas – 
IMAG-005”, el cual es entregado y aprobado por la 
Gerencia. – (Ver anexo) 







La empresa paga, regularmente los aportes 
a los sistemas de seguridad social. 
 
La revisión se extiende a las carpetas de archivo de 
los pagos mensuales que realiza la compañía a las 
entidades de EPS, AFP, ARL y parafiscales, a la 
fecha los pagos no presentan mora. 
 




Ítem 2.1. – 2.2. 
Existe la Política de Salud Ocupacional, pero 
no se encuentra publicada, se evidencia el 
registro de la respectiva divulgación a los 
trabajadores en Actas de las reuniones del 
COPASO. 
 
La Política de S.O., no cumple con los 
elementos de criterio de la Norma OHSAS 
18001/2007. 
 
Se crea una nueva Política de Salud Ocupacional 
adecuada a las especificaciones y estructura exigida 
por la Norma OHSAS 18001/2007, Según el Numeral 
4.2., la cual fue entregada y aprobada por la Gerencia 
General. 
 
Se hace la divulgación de la Política de Salud 
Ocupacional a toda la organización y se publica en un 
lugar visible en el área Administrativa y Operativa de 
la compañía. 
 









La empresa tiene 47 trabajadores, el COPASO está 
compuesto por un número igual de representantes del 
empleador y de los trabajadores, con sus suplentes, y 
el número de los integrantes corresponde a lo 
dispuesto en la Resolución 2013/86. 
 
No se encuentra vigente ya que esta con una des 
actualización de aprox. 2 años. 
 
 
Se realiza el ajuste, actualización y 
documentación al COPASO existente, de 
acuerdo a los requisitos de los Estándares 
Mínimos de Calidad de Salud Ocupacional 






Ítem 4.1 -4.2 
La alta dirección ha designado a una persona 
que está a cargo del PSOE, quien además 
tiene funciones específicas y tiempo definido 
para cumplir con las  tareas designadas. 
Dicha persona tiene formación en el tema, de 
40 horas en el sena, y capacitaciones de la 
ARL. 
 
Junto con la persona designada por la Gerencia, se 
realizaron todas las actividades necesarias para dar 
cumplimiento a nuestro trabajo Basado en los 
Estándares Mínimos de PSOE. 
Para lo cual hemos sido gestoras dentro del 
desarrollo del proceso al  liderar e implementar parte 
de nuestro proyecto en la organización. 



















No existe un  método ni documento definido para 
identificar y evaluar los riesgos y peligros 
existentes en la empresa, en cuanto al trabajo 
rutinario,  para cada puesto de trabajo, teniendo en 
cuenta  los factores de riesgo, el número de 
trabajadores expuestos, los tiempos de exposición, 
las consecuencias de ella, el grado de riesgo y el 
grado de peligrosidad y los controles existentes y 




Se crea la MATRIZ DE PANORAMA DE RIESGOS - 
IMAG-008-MPR-01, de acuerdo a los requisitos de la 
Norma GTC 45, donde se permite consultar y analizar 
los factores de riesgo a los cuales pueden estar 
expuestos todos los miembros de la empresa o 
visitantes de acuerdo a cada actividad laboral que se 
desempeñe en la empresa. Se entrego y se aprobó 


















En el texto del PSOE está escrito el método para 
identificar los peligros de manera general, lo que 
no permite tener claridad para evaluar los riesgos 
laborales y definir la priorización de los mismos, de 





Elaboración del  PROCEDIMIENTO PARA 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y 
CONTROL DE RIESGOS (PANORAMA DE 




No se encuentran definidos los riesgos prioritarios 
relacionados con las condiciones de trabajo. 
Se crea la MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE 
RIESGOS - IMAG-008-MPR-01, de acuerdo al 
análisis obtenido de la MATRIZ DE PANORAMA DE 
RIESGOS - IMAG-008-MPR-01, donde se pudo 
evidenciar todos los riesgos existentes por cada cargo 
definido en la organización. 
 
La información que posee la empresa para el 
ultimo año, sobre el resultado de los exámenes 
médicos (De ingreso, periódicos y de retiro), 
incapacidades, ausentismo, morbilidad y 
mortalidad de la población trabajadora en relación 
con la enfermedad común (General y especifica), 
accidente de trabajo y enfermedad profesional 
(General y especifica), no está actualizada y no 
está completa, solo se realizan los exámenes 
ocupacionales e ingreso, las capacitaciones no 
tienen cronograma y no se realizan de acuerdo a 
os riesgos de alto nivel. 
 
Para abordar el tema que se presenta en este ítem, 
fueron creados los siguientes documentos de acuerdo 
a las necesidades de la empresa, los cuales fueron 
entregados y aprobados por Gerencia. 
 
 Procedimiento de exámenes médicos ocupacionales - 
IMAG 002. 
 Procedimiento de inducción, capacitación y 
entrenamiento. – IMAG 007 
 Profesiograma.IMAG002-DOC01 – 
  Exámenes por factor de riesgo. –  IMAG002-DOC02 
 Matriz de capacitación y entrenamiento. -  MAG-007-
MCE-01  
 









No existe el procedimiento para que los 
trabajadores reporten las condiciones de salud, 
para aplicar como parte del proceso para elaborar 
el diagnóstico. 
 
Se crea el PROCEDIMIENTO REPORTE DE 
CONDICIONES DE SALUD Y SEGURIDAD - IMAG 




METAS DE PSOE 
 
Los objetivos y metas del PSOE se 
encuentran definidos de acuerdo a las 
necesidades prioritarias por las condiciones 




Se realiza ajuste a los objetivos y metas del PSOE, 
sin desviar los interese primarios que implanto la 
organización en la creación y conformación del PSOE 
existente en la empresa. 
 
Se entrega a gerencia un cronograma de ejecución de 
tareas el cual es compartido y puesto en conocimiento 















La empresa no tiene definidos los 
procedimientos necesarios, que contengan la 
descripción de las actividades que se deben 
seguirse en la realización de las funciones de 
cada área de trabajo y/o actividad ya sea de 
carácter operativo o administrativa, en el 
marco de dar cumplimiento a los requeridos 
en el documento de Estándares mínimos de 
PSOE. 
 
Se realiza la inspección y Lista de Chequeo al 
documento objeto de nuestro trabajo de investigación 
(Estándares Mínimos de PSOE), detectando la 
necesidad de implementar los siguientes 
procedimientos escritos para estandarizar  la forma  
más adecuada de ejecutar cada una de las 
actividades que se debe seguir en el plan de 
mejoramiento propuesto para Industrias Magma S.A., 
con el fin de que se dé cumplimiento a un proceso de 
trabajo seguro, frente a los niveles de riesgo 
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detectados y a los que  se encuentran expuestos los 
trabajadores  en la compañía. 
 
Documentación que se interviene: 
 
Procedimiento de registro e investigación de 
accidente de trabajo. – IMAG001. 
Procedimiento de exámenes médicos ocupacionales. 
– IMAG002. 
Procedimiento de suministro y reposición de EPP. – 
IMAG003. 
Procedimiento inspecciones planeadas. – IMAG004. 
Procedimiento afiliación SSSI contratistas. – 
IMAG005. 
Procedimiento reporte de condiciones de salud y 
seguridad. – IMAG006. 
Procedimiento de inducción, capacitación y 
entrenamiento. – IMAG007. 
Procedimiento para identificación de peligros, 
evaluación y control de riesgos (Panorama de 
riesgos).- IMAG008. 
Procedimiento para trabajos con soldadura.- 
IMAG009. 
Procedimiento manejo seguro de herramientas. – 
IMAG010. 
Procedimiento de plan de emergencia. – IMAG011. 
Procedimiento de estadísticas de accidentalidad. – 
IMAG012. 
Procedimiento de orden y aseo. – IMAG013. 
 




FUENTE:  Las autoras año 2013 – Plan de mejoramiento propuesto de acuerdo al manual de estándares del PSOE y 























Se realiza y se entrega el documento 
IMAG-000-MIN-01- MATRIZ DE INDICADORES, para 
que sea aplicada por la compañía en la medición de 
la gestión y resultados del PSOE. 
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Tabla 5 Análisis estadístico documental de aplicación de acuerdo al manual de estándares del PSOE 
 
A través de la siguiente tabla, se realizó un análisis estadístico de los requisitos del manual de estándares del 












FUENTE: Las autoras 2013. 
 
El análisis anterior, se evaluó de acuerdo al porcentaje de cumplimiento de Industrias Magma S.A., con 
respecto a lo solicitado en el manual de estándares del PSOE y que aplica para la compañía. 
 
En esta tabla se evidencia los resultados gráficos obtenidos, los cuales se interpretan a través del análisis 
expuesto en la matriz. 
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2.3 HALLAZGOS DE CAMPO 
 
A continuación se muestra registro fotográfico de los hallazgos obtenidos 
durante las visitas realizadas a INDUSTRIAS MAGMA S.A., que permitieron 
conocer de cerca los aspectos críticos a tratar y proponer las acciones de 
mejora para disminuir los niveles de riesgo a los cuales se encuentran 





Se observa apilamiento de guacales en madera y de otros materiales en la 
entrada principal, que dañan la imagen de la compañía y de paso obstaculiza el 
uso seguro de la vía como salida de emergencia en caso de cualquier 
eventualidad, el ingreso de vehículos y personas a la empresa.  
 
 





TALLER DE MODELERÍA:  
 
El taller no presenta un letrero que identifica su ubicación. 
 
No cuenta con una ruta de evacuación despejada ya que todo está 
obstaculizado por piezas de madera, herramientas y residuos de madera de los 
trabajos que se van sacando en el día a día. 
 
No hay señalización de maquinaria empotrada, las máquinas (Lijadora 
eléctrica, planeadora, sierra sin fin, taladro de árbol, cepillo eléctrico), no 
Fuente: Las autoras 2013  
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cuentan con resguardos de protección o seguridad, lo que expone a los 
trabajadores a un nivel alto de riesgo.  
 
Existe un estante de tipo pesado para colocar herramientas, muestras o 
materias primas, pero se  observa que el orden puede mejorar. 
 
Existe una escalera, para ascender a un cuarto de operación dentro del taller 
que no tiene pasamanos. 
 
Algunas paredes presentan grietas en varias zonas. 
 
El baño actualmente funciona como sanitario, pero en él  se encuentra 
almacenada una máquina en mal estado, y presenta incomodidad al ingresar 
por lo que no debería allí, ya que no es el sitio indicado. 
 
Las condiciones de ruido son altos, debido al uso generado en las maquinas.  
 
No hay mucha ventilación dentro del recinto por la ausencia de ventanas. 
 
Existe una tubería expuesta que se encuentra con goteo y que dentro de ella 
se transita aguas negras, lo que implica tener un ambiente desagradable por 
los malos olores que se presentan y posibles enfermedades por contacto con el 










Fuente: Las autoras 2013 
Figura 10 - Maquinaria sin empotrar, sin 
demarcación y sin resguardos. 
Figura 11 - Escalera sin pasamanos, 



















Figura 12 - Tubería de aguas negras 
expuesta. 
Figura 13 - Estantería de 
almacenamiento. 
Figura 14 - Máquina almacenada en el 
baño.  Figura 15 - Taller de modelería  
Fuente: Las autoras 2013 
Fuente: Las autoras 2013 
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ÁREA DE PULIDO: 
 
 
No hay un letrero que identifique su ubicación 
 
No hay paredes o mámparas que aíslen esta actividad de las otras áreas, ya 
que se genera la propagación de esquirlas de metal particulado. 
 
Las pulidoras no cuentan con resguardos de protección.  
 
Los residuos de piedras y discos de pulir no son depositados en lugares 
propios para lo mismo.  
 
Los empleados no hacen mantenimiento, ni aseo periódico a los EPP. 
 
 
ÁREA DE SOLDADURA: 
 
 
No presenta un letrero que señale la zona en la se encuentra ubicado. 
 
Se observa desorden de herramientas, materiales y piezas a soldar por toda el 
área.  
 
No existen paredes y/o mamparas que aíslen el área de las otras zonas de 
producción. 
 
No hay suficiente espacio para almacenar piezas que requieren el proceso de 
soldadura, por lo que se complica el desplazamiento dentro de la misma.  
 
Los trabajadores adoptan todo el día una posición un poco incomoda que 
afecta su integridad física. 
 
La acumulación de piezas y material semielaborado, obstaculiza el pasillo 




















ÁREA DE MOLDEO: 
 
 
Se observa área obstaculizada por escombros de arena y vaciaderos de 
fundición, herramientas, cilindros de gases como CO2, O2, propano, entre otros.  
 
Los empleados no usan los EPP adecuadamente (Gafas, tapabocas, guantes, 
etc.). 
 
Se observa apilamiento de canecas que contiene chatarra a un lado del lugar 
de trabajo, teniendo en cuenta que el lado opuesto a las canecas queda cerca 
al pasillo peatonal por donde transitan todas las personas que ingresan a 
planta y a las demás áreas de trabajo.  
 
Se detecta la ubicación de una banda transportadora, para seleccionar la arena 
residual que queda de las piezas que se funden, allí se pasa a la zaranda y se 
reutiliza, pero esta zaranda obstaculiza el paso de acceso al laboratorio y 






Figura 16 - Área desordenada por producto en proceso en el 
piso  y materias primas. 
 


























Figura 17 - Cilindro de CO2, sin seguro ni 
identificación. 
 
Figura 18 - Área de operación 
desordenada. 
 
Fuente: Las autoras 2013 
Figura 19 – Vía de circulación peatonal 
obstaculizado.  
 
Figura 20 – Apilamiento de canecas con 
chatarra y escombros cerca al paso 
peatonal, sin identificación. 
 




ÁREA DE FUNDICIÓN – HORNOS DE FUNDICIÓN 
 
En esta área se observa apilamiento de chatarra a un lado de la zona de 
hornos y al otro lado se ve cantidad de vaciaderos de las piezas fundidas 
obstaculizando el área de trabajo de los operarios.  
 
Se detecto la propagación de gases emitidos por el horno de inducción en el 
momento en que se hace el vertimiento de  componentes y aceros al horno. 
 
La banda transportadora de selección de arena, entra a obstruir el paso de 
operación del personal de fundición y moldeo. 
 
Los operarios no usan adecuadamente los elementos de protección personal, 






Figura 21-  Zona de fundición, hornos de Inducción. 














A la entrada del laboratorio se encuentra una botella vacía de argón, que 
representa un acto inseguro en caso que esta tenga la válvula mal cerrada, 
caída de la misma y obstaculización del paso para dirigirse a otras zonas.  
 
No hay lugar específico para colgar la ropa y o accesorios de los funcionarios 
del lugar. 
 
Se observa un poco de desorden en el área, como canecas sin identificar en un 
lugar poco adecuado para su alojamiento, el cable de conexión de la pulidora 













Figura 22: Zona de fundición, hornos de Inducción. 












Figura 23: Zona de Laboratorio. 
Fuente: Las autoras 2013 
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ALMACÉN DE MODELOS:  
 
 
No hay clasificación de los tipos de modelos que tiene la compañía, el mal 
apilamiento de los mismos puede ocasionar accidentes de trabajo a los 
empleados por caída o golpes.  
 
La apariencia del sitio es de bastante desorden, lo que ocasiona deterioro al 
material almacenado, dificulta la búsqueda y hallazgo de una pieza que se 
necesite y puede generar enfermedad dérmica o respiratoria  al empleado por 
la cantidad de polución que hay en el lugar.  
 
El área goza de una muy buena iluminación, su ubicación no es muy 
recomendable,  pues se encuentra en la parte superior de los hornos, siendo 
este un material combustible en caso de presentarse una explosión, ya que  la 








Figura 24: Segundo piso, almacén de 
Modelería. 
Fuente: Las autoras 2013 
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CUARTO DE COMPRESOR Y CONEXIONES ELÉCTRICAS: 
 
 
En este cuarto se opera un compresor, el cual es utilizado en diferentes 
actividades que se requieren dentro de las operaciones de la empresa, hay 
existencia de riesgo eléctrico que no está identificado ni protegido con un aviso 
de peligro o en su defecto que el cuarto tenga reja o una puerta que impida el 
ingreso a personal no autorizado o inexperto en el tema para la manipulación 
del mismo.  
 
Figura 25 – Cuarto de compresor y redes eléctricas sin puerta 
 





El aseo de los baños de planta, se ve deficiente, por lo que la apariencia física 
no es agradable.  
 
Se observa ropa de los trabajadores en sitios no adecuadas, igualmente hace 
que la apariencia no sea agradable.  
 
Existen 2 lócker para que los empleados guarden sus pertenencias, pero no 
son suficientes, lo que hace que se genere desorden y pérdida de elementos.  
 
Hay 3 sanitarios para uso de los empleados de planta, pero solo se encuentran 
funcionando 2. 
 
La cultura de algunos de los empleados en cuanto al aseo personal y/o 
pertenencias como zapatos, medias, chaquetas, es un poco descuidado y de 
mal gusto, ya que incomoda a sus compañeros de trabajo y a las personas 
externas que ingresen a usar el baño.  
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Se requiere hacer mantenimiento a paredes, pisos, puertas y ventanas pues se 
encuentran en avanzado deterioro y mal estado.   
 
 












La cocina se encuentra ubicada en el segundo piso, contiguo a la oficina 
principal y de gerencia, por lo que los olores de comida son un poco molestos a 
los visitantes y a los empleados. 
 
El lugar esta descubierto en la parte superior de las paredes, lo que permite el 
ingreso de polusión y de olores fuertes de productos y sustancias manipuladas 
en  planta. 
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Hay exposición de cables sobre un falso techo que tiene el área, pues alli 
llegan todas las terminales de cableado de las líneas telefónicas, internet  y 
televisión. 
 
Hay un mueble que almacena variedad de accesorios y elementos de aseo que 
puede llegar a entorpecer la manipulacion limpia  de alimentos, ademas que 
ocupa espacio y genera desorden, pues el mueble no es aseado 
constantemente. 
 
En un mesanine ubicado en la parte superior de la cocina se guarda una gran 
variedad de archivo muerto de la compañía, lo que genera acumulacion de 
polvo, atraccion de roedores e insectos como polillas o acaros, propagando 
virus, bacterias y posibles enfermedades respiratorias y de piel.  
 
El área no esta debidamente señalizada e identificada.  
 
La cocina no se maneja bajo un protocolo de higiene estandarizado en la 
manipulacion y conservacion de alimentos.  
 
Figura 27 Hallazgos área de cocina. 
 
 





La oficina de operación administrativa es bastante amplia, cuenta con un buen 
flujo de iluminación y ventilación, los puestos de trabajo están separados por 
módulos, estos no se encuentran identificados con avisos ni señales.  
 
Una de las ventanas posee problema de desprendimiento de una bisagra y es 
peligrosa al momento de abrirla porque se puede caer y generar un posible 
accidente a una persona u objeto.  
 
Las persianas son deficientes para cubrir todas las ventanas, además  genera 
cansancio y malestar en los empleados cuando se reciben los rayos de sol 
tanto en el rostro como en las pantallas de los computadores.  
 
No hay señalización de salidas de emergencia y/o de evacuación.  
 
Los baños para el personal administrativo, están ubicados a la entrada de la 
oficina y siempre están en buenas condiciones de aseo.  
 
 
Figura 28 Área administrativa 
 
    










2.3.1 Matriz de hallazgos y mejoras de hallazgos en campo:  
 
Esta Matriz permite evidenciar las mejoras efectuadas a los hallazgos encontrados en campo, mediante las 
inspecciones periódicas realizadas en las visitas a la compañía. Obteniendo como resultado un comparativo del 
antes y después a las intervenciones a que hubo lugar de acuerdo a los requisitos exigidos por el manual de 


















Implementado: Se solicito a la alta gerencia el 
permiso para realizar una jornada de aseo con 
todos los empleados en planta y oficinas, con el 
fin de mejorar el aspecto físico de la entrada 
principal, las vías de acceso y circulación y 
demás zonas de trabajo,  recomendando de esta 
manera que la actividad se realice 
periódicamente por lo menos una vez al mes, 
para no irrumpir en la jornada productiva de la 
empresa.   
 
Resultados                        % de Cumplimiento: 
Imagen de la empresa:                  100% 
Liberación de espacio:                   100% 
Creación de conciencia:                   80% 





















Implementado: En el taller de modelería, al igual 
que en las otras zonas de trabajo, se implemento 
jornada de aseo, despeje de vías de circulación y 
ubicación estratégica de las máquinas para 
trabajar de forma segura.  
 
La máquina que reposaba en el baño, se retiro y 
fue ubicada dentro del taller para darle el uso 
correspondiente. 
 
Resultados                        % de Cumplimiento: 
Despeje de vías:                            100% 
Reubicación adecuada                 100% 
de las maquinas. 
Creación de conciencia:                 80% 
Resistencia al cambio:                    20% 
 
 
Se recomienda a la compañía:   
Fijar las máquinas al piso con el fin de evitar 
accidentes laborales; demarcación e 
identificación de las maquinas. 
 
Montar resguardos de seguridad a las máquinas 
que representan mayor nivel de riesgo (Ver 
matriz de priorización de riesgos), teniendo en 
cuenta que en este taller se han tenido 
accidentes como amputaciones de dedos, cortes 
y golpes. Colocar baranda a la escalera existente 

















Tapar el tubo sanitario que se ve bajo la plancha, 
con concreto o con un ángulo en lámina 
procurando aislar los malos olores y evitando el 
goteo del mismo para controlar una posible 
enfermedad por riesgo biológico. 
 
Realizar capacitaciones periódicas propias para 
el cargo. (Ver matriz de capacitación), teniendo 
en cuenta los 5 riesgos más altos que presenta la 
compañía (Ruido, radiaciones no ionizantes, 
temperatura, explosiones y mecánico).  
 
“Las recomendaciones 
quedan sujetas a 












Implementado: En esta área de trabajo, se 
aplicó la jornada de aseo con el fin de mejorar las 
condiciones de trabajo seguro de los operarios, la 
disminución de polución y el fácil desplazamiento 
de ellos por la zona, para la adecuada 
manipulación de las piezas objeto de trabajo.  
 
Se propuso y se colocaron mamparas o paredes 
para aislar el grado de ruido y el control de la 
propagación de material particulado a otras 
áreas, producido por las pulidoras y esmeriles 
que se usan en la zona de trabajo. 
  
Resultados                        % de Cumplimiento: 
Mejora en las condiciones              80% 
de trabajo 
Disminución de Polución:               60% 
Despeje de vías de                        100% 
Circulación peatonal. 












Se recomienda a la compañía:  
 
Entregar EPP, apropiados a los operarios para el 
buen desempeño de sus funciones y 
conservación de su integridad física. (Ver anexo: 
IMAG-003-MEP-01- Matriz de EPP por cargos). 
 
Colocar resguardos a las pulidoras y esmeriles, 
para garantizar el bienestar del trabajador (Ver 
anexo: IMAG-008-MPR-01 – Matriz panorama de 
riesgos - priorización de riesgos). 
 
Realizar capacitaciones periódicas propias para 
el cargo. (Ver anexo: IMAG-007-MCE-01 - Matriz 
de capacitación y entrenamiento), teniendo en 
cuenta los 5 riesgos más altos que presenta la 
compañía (Ruido, radiaciones no ionizantes, 









Al área se aplica el procedimiento de orden y 
aseo, se despejan las zonas de circulación y se 
designa espacio para el apilamiento de producto 
en proceso para ingresar a soldadura.  
 
Se propuso y se colocaron mamparas o paredes 
para aislar el grado de ruido y el control de la 
propagación de chispas de material particulado a 
otras áreas y personas que pasan por la zona, 









Resultados                        % de Cumplimiento: 
Despeje de vías de                        90% 
Circulación peatonal. 
Instalación de mamparas:            100% 
Designación de espacio  
Para producto en proceso:           100% 
 
Se recomienda a la compañía:  
 
Entregar EPP, apropiados a los operarios para el 
buen desempeño de sus funciones y 
conservación de su integridad física. (Ver anexo: 
IMAG-003-MEP-01 - Matriz de EPP por cargos). 
 
Realizar capacitaciones periódicas propias para 
el cargo. (Ver anexo: IMAG-007-MCE-01 - Matriz 
de capacitación y entrenamiento), teniendo en 
cuenta los 5 riesgos más altos que presenta la 
compañía (Ruido, radiaciones no ionizantes, 









En esta área se realiza el procedimiento de orden 
y aseo, se despejan las zonas de circulación,  y 
se deja el espacio adecuado para realizar el 
proceso de moldeo, las cajas de moldeo son 
trasladadas a la bodega 2 que se encuentra 
ubicada al lado derecho de la bodega principal 












Resultados                        % de Cumplimiento: 
Despeje de vías de                        90% 
Circulación peatonal. 
Instalación de mamparas:            100% 
Designación de espacio  
Para producto en proceso:           100% 
 
Se recomienda a la compañía:  
 
Entregar EPP, apropiados a los operarios para el 
buen desempeño de sus funciones y 
conservación de su integridad física. (Ver anexo: 
IMAG-003-MEP-01 - Matriz de EPP por cargos). 
 
Designar espacio adecuado para el 
almacenamiento de cilindros de CO2, O2, Argón, 
Gas propano, y otros, asegurarlos con cadenas, 
señalizar el espacio e identificar cada uno de los 
envases ya estén vacios o llenos. Esto con el fin 
de prevenir accidentes por caídas de objetos, 
escapes de gases sin detectar el cilindro objeto 
del incidente, y problemas al regresar las pipetas 
al proveedor correspondiente.  
 
Realizar capacitaciones periódicas propias para 
el cargo. (Ver anexo: IMAG-007-MCE-01 - Matriz 
de capacitación y entrenamiento), teniendo en 
cuenta los 5 riesgos más altos que presenta la 
compañía (Ruido, radiaciones no ionizantes, 








































Los hornos de fundición que se tienen en 
Industrias Magma S.A., son de tipo acuatubular 
debido a que el agua o vapor circulan dentro de 
los tubos, colectores y domo, mientras que los 
gases de combustión lo hacen exteriormente a 




De acuerdo al diagnóstico realizado al área, se 
realizo la jornada de orden y aseo para mejorar el 
aspecto físico de la zona, las condiciones 
seguras de trabajo a los empleados ya que esta 
es la actividad que representa el riesgo con 
mayor nivel de peligrosidad a toda la compañía, 
allí se centro nuestra atención en cuanto a 
estudio, identificación y análisis de factores de 
riesgo presentes en la ejecución de la actividad, 
teniendo en cuenta que hace unos años atrás se 
presentó un accidente por quemadura de 3er 
grado en un operario por manipulación de 
calderas con liquido fundido a mas de 1500 
grados temperatura, ocasionando fuertes heridas 
y graves consecuencias al empleado y la 
empresa.  
 
Se despejó el área de operación, se seleccionó y 
se depositó en canecas metálicas la chatarra 
para fundir, se designó un espacio adecuado 
para el almacenamiento de los residuos o 



























Horno de tratamiento 
Resultados                        % de Cumplimiento: 
Despeje de vías de                        90% 
Circulación peatonal. 
Selección de chatarra:                 100% 
Designación de espacio  
Para residuos:                              100% 
 
Se recomienda a la compañía:  
Entregar EPP, apropiados a los operarios para el 
buen desempeño de sus funciones y 
conservación de su integridad física. (Ver anexo: 
IMAG-003-MEP-01 - matriz de EPP por cargos). 
 
Se recomienda adecuar manijas fijas a las 
calderas de vaciado, con el fin de que el traslado 
de la fundición a las cajas de moldeo no genere 
riesgos al trabajador, y la inestabilidad de éstas 
ocasionen graves accidentes a los operarios que 
mantienen ejecutando la labor.  
 
Adecuar un sistema de extracción de gases y de 
material particulado con el fin de mitigar la 
contaminación atmosférica y posibles 
enfermedades respiratorias en los operarios.  
 
Realizar capacitaciones periódicas propias para 
el cargo. (Ver matriz de capacitación), teniendo 
en cuenta los 5 riesgos más altos que presenta la 
compañía (Ruido, radiaciones no ionizantes, 


























Se ejecuta el procedimiento de aseo y orden. 
 
Se asegura el cilindro de argón con cadena en un 
lugar adecuado. 
 
Se reubican los equipos de laboratorio con el fin 
de no dejar cables de conexión expuestos que 
presenten posibles incidentes y mal aspecto a los 
visitantes. 
  
Se cambian vidrios rotos en todas las ventanas, 
para evitar caídas de los mismos y posibles 
accidentes por cortaduras o golpes.  
 
Resultados                        % de Cumplimiento: 
Aseguramiento de envases         100% 
Reducción de cables expuestos   90% 
Cambio de vidrios rotos en 
Ventas:                                          100% 
 
Se recomienda a la compañía:  
Entregar EPP, apropiados a los operarios para el 
buen desempeño de sus funciones y 
conservación de su integridad física. (Ver matriz 
de EPP por cargo). 
Realizar capacitaciones periódicas propias para 
el cargo. (Ver matriz de capacitación), teniendo 
en cuenta los 5 riesgos más altos que presenta la 
compañía (Ruido, radiaciones no ionizantes, 
temperatura, explosiones y mecánico). 








Se propone y se realiza el cambio de sitio para el 
almacenamiento de modelos con el fin de facilitar el 
traslado de las piezas al taller de modeleria y al área 
de moldeo para sus respectivos usos. 
 
Por ser modelos o piezas en madera, también se hizo  
necesario el traslado del almacén, ya que éste se 
encontraba ubicado  en la parte superior de la zona de 
fundición, teniendo en cuenta que la madera es 
material combustible. 
 
Se sugiere y se implementa la codificación de todos 
los modelos y muestras para identificar la línea al cual 
pertenece el producto, las piezas pequeñas se colocan  
sobre estantería para conservar su vida útil  y para 
facilitar la  manipulación y traslado de los mismos.  
 
Resultados                        % de Cumplimiento: 
Espacio adecuado para  
Almacenamiento de  
Modelos:                                         90% 
Codificación de modelos              80%               
 
Se recomienda a la compañía:  
Entregar EPP, apropiados a los operarios para el buen 
desempeño de sus funciones y conservación de su 
integridad física. (Ver anexo: IMAG-003-MEP-01 - 
Matriz de EPP por cargo). 
Realizar capacitaciones periódicas propias para el 
cargo. (Ver anexo: IMAG-007-MCE-01 - Matriz de 
capacitación y entrenamiento), teniendo en cuenta los 
5 riesgos más altos que presenta la compañía (Ruido, 












Una vez detectada la falencia presentada en el 
cuarto de compresor y conexiones eléctricas, se 
sugiere y se implementa la adecuación de una 
reja que impida el paso a personal no autorizado, 
colocando de esta manera señalización de riesgo 
de alto voltaje, para prevenir de un posible 
accidente y/o incidente al personal que se 
acerque a la zona. 
 
Resultados                        % de Cumplimiento: 
Instalación de reja                        100% 
Colocar señalización de  
advertencia                                    100% 
 
Se recomienda a la compañía:  
Entregar EPP, apropiados a los operarios para el 
buen desempeño de sus funciones y 
conservación de su integridad física. (Ver anexo: 
IMAG-003-MEP-01 - Matriz de EPP por cargo). 
 
Realizar capacitaciones periódicas propias para 
el cargo. (Ver anexo: IMAG-007-MCE-01 - Matriz 
de capacitación y entrenamiento), teniendo en 
cuenta los 5 riesgos más altos que presenta la 
compañía (Ruido, radiaciones no ionizantes, 
temperatura, explosiones y mecánico). 
 
Personal ajeno a la compañía o a la zona que 
requiera ingresar al cuarto, debe hacerlo en 
compañía o bajo la supervisión del personal 















Dentro del proceso de aseo y orden se hace 
énfasis en la aplicación de  las 5S, por lo que se 
toma la decisión junto con la gerencia de reubicar 
la zaranda y banda transportadora de 
clasificación de arena, pasándola a la bodega 
que se encuentra al lado derecho de la principal, 
con el fin de liberar espacio de circulación 
peatonal y demarcación de zonas seguras.  
 
Igualmente el orden y aseo se hace notar en las 
dos bodegas con las nuevas reestructuraciones 
propuestas y aplicadas. 
 
Resultados                        % de Cumplimiento: 
Reubicación de zaranda:                100% 
Despeje de vía peatonal:                100% 
Demarcación de zonas seguras:  100% 
 
Se recomienda a la compañía:  
Entregar EPP, apropiados a los operarios para el 
buen desempeño de sus funciones y 
conservación de su integridad física. (Ver anexo: 
IMAG-003-MEP-01 - Matriz de EPP por cargo). 
 
Realizar capacitaciones periódicas propias para 
el cargo. (Ver anexo: IMAG-007-MCE-01 - Matriz 
de capacitación y entrenamiento), teniendo en 
cuenta los 5 riesgos más altos que presenta la 
compañía (Ruido, radiaciones no ionizantes, 





Implementado: Se aplicó procedimiento de Orden y 
Aseo (Ver anexo: IMAG 012 - Procedimiento de orden 
y aseo); se hizo clasificación de archivo y selección de 
material útil a la compañía, lo demás se saco como 
reciclaje.  
 
Se buscó colocar canaletas a todos los cables 
expuestos de conexiones tanto eléctricas como 
telefónicas, de tv e internet, para disminuir el mal 
aspecto producido por los mismos. 
 
Se propuso la reubicación de la cocina, se valido la 
posibilidad y se realizó el cambio respectivo, la cocina 
fue trasladada al primer piso a mano izquierda de la 
entrada principal donde inicialmente funcionó un 
almacén de materia prima; el sitio se adecuo de 
manera que se mantuviera las condiciones de higiene 
requeridas para la manipulación y consumo de 
alimentos. 
 
Resultados                        % de Cumplimiento: 
Clasificación de Archivo:                100% 
Instalación de canaletas para  
Conexiones eléctricas:                    100% 
Reubicación de la cocina:               100% 
 
Se recomienda a la compañía:  
Entregar EPP, apropiados a los operarios para el buen 
desempeño de sus funciones y conservación de su 
integridad física. (Ver matriz de EPP por cargo). 
Realizar capacitaciones periódicas propias para el 
cargo. (Ver matriz de capacitación), teniendo en 
cuenta los 5 riesgos más altos que presenta la 
compañía (ruido, radiaciones no ionizantes, 
temperatura, explosiones y mecánico). 



















Se aplicó el procedimiento de Orden y aseo 
basado en las 5s, para la mejora de la imagen de 
la oficina por cada puesto de trabajo. 
Se arreglo ventana que presentaba falla. 
 
Resultados                        % de Cumplimiento: 
Aplicación 5s                                   100% 
Arreglo de ventana                          100% 
 
Se recomienda a la compañía  
Entregar EPP, apropiados a los operarios para el 
buen desempeño de sus funciones y 
conservación de su integridad física. (Ver anexo: 
IMAG-003-MEP-01 - Matriz de EPP por cargo). 
 
Realizar capacitaciones periódicas propias para 
el cargo. (Ver anexo: IMAG-007-MCE-01 - Matriz 
de capacitación y entrenamiento), teniendo en 
cuenta los 5 riesgos más altos que presenta la 
compañía (Ruido, radiaciones no ionizantes, 





















Se aplico el procedimiento de orden y aseo 
basado en las 5s, a la bodega 2. 
 
Se realiza la adecuación de la zona para la tolva, 
zaranda y banda transportadora para la 
clasificación y manejo de arenas de moldeo.  
 

















Se hace limpieza de maleza, con el fin de 
mantener una zona verde más uniforme, un punto 
de encuentro más seguro en caso de presentarse 
alguna emergencia y sobre todo para dar una 
buena imagen de la compañía frente a sus 
visitantes y demás personas.  
 
El porcentaje de cumplimiento fue del 100%.        
 
Se recomienda a la compañía:  
 
Hacer mantenimiento periódico de las zonas 
verdes (Podar pasto y aseo), con el fin de evitar 
la presencia de animales como roedores, reptiles 






NOTA: Las recomendaciones que se hicieron por cada uno de los hallazgos encontrados en las áreas de trabajo de la 
empresa, queda sujeto a la respectiva aprobacion e implementacion por parte de la gerencia, una vez ésta lo considere 
necesario o cuente con la capacidad finaciera para su ejecución. 
Fuente: Las autoras 2013 
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2.4 PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO 
 
 
Recopilación de la información detallada y precisa sobre las condiciones de 
riesgo laboral y del conocimiento de la exposición a que están sometidos los 
distintos trabajadores. Este debe considerarse como una acción dinámica de 
recolección, tratamiento y análisis de las actividades preventivas posteriores. 
 
El panorama de factores de riesgo tiene en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 Ubicación e identificación de aquellas condiciones de riesgo que 
constituyan amenazas concretas en la salud e integridad de las personas. 
 
 El número total de trabajadores expuestos al agente de riesgos y tiempo 
de exposición.  
 
 Valoración cualitativa y cuantitativa de los factores de riesgo como 
resultado de evaluaciones ambientales. 
 
 El efecto o consecuencia más probable respecto a si es un accidente de 
trabajo o enfermedad profesional.  
 
 Priorización de los factores de riesgo encontrados. 
 
 Medidas de control existentes en la fuente, en el medio y en el receptor, 
acordes con la naturaleza de la organización. 
 
 Recomendaciones y sugerencias encaminadas al mejoramiento de las 
condiciones laborales. 
 
La valoración del panorama elaborado, tiene la finalidad de clasificar los 
factores de riesgo según los distintos grados de severidad. Para ello se 
elaboró de acuerdo a cada cargo identificado en Industrias Magma S.A. – 
Ver anexo: IMAG-008-MPR-01 - Matriz panorama de riesgos - priorización de 
riesgos 
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MÁXIMA DURACIÓN DE EXPOSICIÓN 
DIARIA 
NIVELES DE PRESIÓN SONORA 
(db)
7 - 8 horas 90




1 hora, 30 minutos 102
1 hora 105
30 minutos 110
15 minutos como máximo 115
MÉDICO EN SALUD 
OCUPACIONAL
Por último, se recomienda realizar espirometrias periódicas con el fin de conocer el estado de salud de los empleados expuestos.
Consultar profesiograma propuesto.











MEDIDA DE CONTROL 
Debido al nivel de ruido percibido en la planta de la compañía, se recomienda hacer estudio de ruido, con el fin de conocer con exactitud, 
el nivel real producido por maquinarias y equipos, al cual están expuesto los empleados.
Una vez realizado el estudio de ruido, tomar medidas de control con el fin de mitigar los riesgos posibles derivados del mismo teniendo
en cuenta las recomendaciones de la Resolución 8321 DE 1983 del Ministerio de salud - Por la cual se dictan normas sobre Protección y
conservación de la Audición de la Salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de ruidos:
Se debe tener en cuenta lo siguiente: 
- No se permite ningún tiempo de exposición a ruido continuo o
intermitente por encima de 115 dB (A) de presión sonora.
- Cuando la exposición diaria conste de dos o más periodos de
exposición a ruido continuo o intermitente de diferentes niveles
sonoros y duración, se considerará el efecto combinado de las
distintas exposiciones en lugar del efecto individual.
- Se hace evidente el uso adecuado de EPP, los cuales se deben















Debido al riesgo de incendio y explosión que se presenta en la compañía se propone lo siguiente:  
- Instalar un sistema de Ventilación Local Exhaustiva, con el propósito de reducir al máximo el foco de ignición en las áreas de trabajo.
- Adicionalmente, se recomienda instalar detectores de presión, que permita conocer el nivel de gases en el ambiente que puedan
generar explosiones.
- Evitar la existencia de focos de ignición por la instalación eléctrica mediante una adecuada selección y mantenimiento adecuado.
- Instalación de equipos contraincendios, que ayudaran a disminuir y o frenarán la propagación del incendio subsiguiente a la explosión. 
- Hacer revisión periódica de los extintores, con el fin de que estos siempre se encuentren recargados en caso de emergencia. 
- Señalizar las salidas de emergencias y rutas de evacuación, cumpliendo las condiciones necesarias: buena y fácil accesibilidad, apertura
hacia fuera, accionamiento simple y rápido, anchura suficiente, y existencia al menos de dos alternativas de salida (Ver plan de
emergencias).
- Instalar dispositivos rociadores de agua, (Canalizaciones ramificadas y cabezas rociadoras o splinkers), estos servirán para mitigar el
efecto en caso de emergencia.
Realizar una evaluación en relación con los peligros de explosión en las zonas de trabajo, con el fin de conocer cada cuanto aparece en el












MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE RIEGOS














MÉDICO EN SALUD 
OCUPACIONAL
PROFESIONAL EN EL 
ÁREA.
Realizar exámenes médicos periódicos con el fin de evaluar características y condiciones de la piel y ojos. Esta permite conocer el estado
de salud de los trabajadores que se encuentran expuestos a este tipo de radiaciones.
Debido al nivel de radiación percibido en la planta de la compañía, se recomienda hacer estudio para conocer el mismo. 
Dependiendo del resultado obtenido, se propone lo siguiente:
- Para aquellos operarios expuestos de forma directa a las radiaciones, se debe hacer reducción del tiempo de exposición mediante la
rotación del personal o creación de turnos de trabajo para dichas áreas.
-Para aquellos expuestos de forma indirecta (Cercanía al foco emisor), se debe aumentar la distancia entre el foco emisor y el individuo.
El aumento de la distancia es la forma preventiva mas efectiva para disminuir la exposición a campos estáticos.
- Adicionalmente, se recomienda hacer un apantallamiento apropiado, con el fin de disminuir la exposición de los empleados cercanos al
foco emisor.
- Se recomienda implementar señalización en las zonas de exposición, los cuales deben indicar las fuentes o focos emisores y los niveles
de radiación de los mismos.
- Suministrar instrumento de medida adecuado para cada empleado, garantizando el mantenimiento y calibrado periódico. 
- Por Último, recomienda el uso de EPP adecuados a su labor. (Ver anexo: IMAG-003-MEP-01 - Matriz de EPP por cargo).

































MÉDICO EN SALUD 
OCUPACIONAL
PROFESIONAL EN EL 
ÁREA.
Realizar periódicamente, exámenes médicos con énfasis en sistema cardiovascular y circulatorio, pruebas de función renal (Parcial de
Orina, creatinina) y características y condiciones de la piel y ojos. Esta permite conocer el estado de salud de los trabajadores que se
encuentran expuestos a temperaturas extremas. 
Debido a las actividad principal de la compañía (Fundición) se recomienda hacer un estudio de temperatura, con el fin de conocer con
certeza el nivel al que están expuestos los empleados (Índice de WBGT (Wet Bulb Globe Temperature = Temperatura de globo y de bulbo
húmedo). Esto con el fin de implementar medidas de prevención apropiadas y mitigar el impacto en la salud de los empleados.
Dependiendo del resultado obtenido, se propone lo siguiente:
- Instalar un sistema de ventilación local exhaustiva, con el propósito de reducir al máximo el nivel de calor en las áreas de trabajo.
- Instalar puntos de hidratación cercanos a las zonas de exposición.
- Apantallamiento de focos radiantes.-  
- Aislamiento térmico mediante el empleo de material es no conductores del calor.
- Instalación de mámparas de material aislante.
- Encerramiento o aislamiento de procesos calientes.
-  Reducción de la actividad física del trabajador, mediante limitación del ritmo o establecimiento de pausas.














MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE RIEGOS



















Luego de las inspecciones realizadas, se recomienda la implementación de resguardos de seguridad contra los riesgos que no se pueden
evitar o que no se pueden reducir mediante las técnicas de prevención intrínseca, es decir, prevención en la fase de diseño de la
máquina así: 
Realizar inspecciones por las áreas de trabajo, con el fin de identificar aquellas maquinas o herramientas que pueden ocasionar riesgo
mecánico a los operarios de las mismas.
MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE RIEGOS




- PULIDORAS: Instalar Resguardo del disco con el fin de evitar parcialmente el contacto con el mismo y la proyección
del material residual del pulido hacia el operario.
- Adicionalmente, se recomienda observar que en la proximidad no existan líquidos inflamables o materiales
combustibles, pues las crispas que generan pueden generar incendios.
- SIERRA ELÉCTRICA: Se recomienda instalar resguardo superior regular con el fin de impedir el contacto de las
manos con el disco en movimiento y proteger contra la proyección de fragmentos.
- También se recomienda instalar resguardo en la correa de transmisión, el cual Impide el acceso voluntario o
involuntario de las manos a las mismas.
- Adicionalmente se recomienda realizar el enclavamiento pertinente, ya que la maquina presenta inestabilidad
debido a que no esta fijada al suelo de forma adecuada.
 - SIERRA SIN FIN: Se recomienda instalar resguardo regulable que evite los contactos fortuitos con la zona de corte.
- De lo contrario se puede instalar un dispositivo sensible, el cual provoca la parada de la máquina o sus elementos
cuando una persona o parte de su cuerpo rebasa el limite de seguridad permitido. 
- Adicionalmente se recomienda realizar el enclavamiento pertinente, ya que la máquina presenta inestabilidad
debido a que no esta fijada al suelo de forma adecuada.
- PLANEADORA: Se recomienda instalar Guarda auto ajustable, esta ofrece un alto grado de seguridad, ya que abre
cuando el material pasa y se cierra al terminar el proceso.
- Adicionalmente se recomienda realizar el enclavamiento pertinente, ya que la maquina presenta inestabilidad
debido a que no esta fijada al suelo de forma adecuada.
- LIJADORA ELÉCTRICA: Se recomienda instalar resguardo superior regular con el fin de impedir el contacto de las
manos con el disco en movimiento y proteger contra la proyección de fragmentos.
- También se recomienda instalar resguardo en la correa de transmisión, el cual Impide el acceso voluntario o
involuntario de las manos a las mismas.
- Adicionalmente se recomienda realizar el enclavamiento pertinente, ya que la maquina presenta inestabilidad
debido a que no esta fijada al suelo de forma adecuada.
PROFESIONAL EN EL 
ÁREA.
Adicionalmente, se recomienda realizar capacitación sobre manejo adecuado de maquinas y herramientas (Ver procedimiento) a todo el
personal expuesto. Suministrar EPP adecuados a su labor (Ver Matriz de EPP). Y programar mantenimientos preventivos para que los
equipos de trabajo se conserven en condiciones de seguridad.
- TALADRO DE ÁRBOL: Se recomienda instalar protección envolvente en la zona de la broca, esta evita las
proyecciones de partículas, virutas y contactos fortuitos. 
 - También se recomienda instalar un sistema de parada de emergencia o sistema de frenado en caso de emergencia.
- Adicionalmente se recomienda realizar el enclavamiento pertinente, ya que la máquina presenta inestabilidad




La estructuración y elaboración de los procedimientos requeridos, se efectúo 
con el acercamiento y conocimiento detallado de todas las actividades y 
operaciones de los procesos productivos, teniendo contacto directo  con los 
empleados operativos de la compañía y con las personas involucradas y 
encargadas de los mismos. La elaboración de los procedimientos se efectúo 
con base a los lineamientos del manual de procedimientos para la 
verificación de los estándares mínimos del PSOE. 
 
Para el levantamiento de la información se realizó un análisis de los 
procesos, identificando el responsable, el objetivo, el alcance,  la secuencia 
metodológica del mismo y la descripción exacta y  paso a paso  de cada 
actividad, con el fin de captar la comprensión del lector y no dar lugar a 
confusiones ni omisiones por parte del usuario. 
 
Los procedimientos elaborados en total son 13 y se pueden consultar en los 
anexos del presente documento en la carpeta 01 – Procedimientos. 
 
 
2.6 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 
 
Los Indicadores de gestión son una herramienta fundamental dentro del plan 
de mejoramiento, para lograr cuantificar y controlar todas las condiciones de 
peligro y riesgos presentados en la compañía Industrias Magma S.A.  Sin 
embargo cabe destacar que un sistema de indicadores carece de sentido si 
el análisis de la información o de los resultados obtenidos no se traduce en 
planes de acción, medidas concretas o de mejora en caso de que éstos no 
sean los mejores. 
 
Consultar los indicadores propuestos en el anexo: IMAG-000-MIN-01 - Matriz 
de indicadores. 
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2.7 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROCESO DE MEJORAS PROPUESTO. 
 
 
COSTOS DE PREVENCION COSTOS DE EVALUACION BENEFICIOS FINANCIEROS BENEFICIOS OPERACIONALES
Costo para el área de normalizacion tecnica de todos 
los procesos
Analisis de cumplimiento de las especificaciones Reduccion en los costos de accidentes
Estado adecuado de las herramientas y 
equipos por el manenimiento preventivo.
Programas y Planes de trabajo seguro 
Inspecciones planeadas y controles de medicion de los 
indicadores de gestion.
Prevencion de pagos por daños a las 
instalaciones
Aseguramiento de la calidad de los 
procesos por implementacion de 
procedimientos.
Capacitacion de personal de acuerdo a la matriz de 
capacitacion por cargo 
Actividades para la aceptacion del Plan de 
Mejoramiento basado en los estandare minimos de 
PSOE
Prevencion de pagos por incapacidades y 
multas
Mejoramiento en tiempos de produccion 
por aseo y orden en los puestos de 
trabajo.
Mano de obra del Coordinador de Seguridad 
Industrial y salud Ocupacional 
Revision y control de la documentacion.
Prevencion de perdidas financieras por 
tiempos muertos en operaciones. 
Productividad de los trabajadores por el 
mejoramiento en la competencia por la 
implementacion de programas de 
capacitacion y entrenamiento. 
COSTOS DE NO CONFORMIDAD BENEFICIOS COMERCIALE S
Reduccion de costos en los EPP, por el uso 
adecuado de los mismos.
Sobrecostos reprocesos por productos de mala 
calidad, por agotamiento fisico de los empleados. 
Oportunidades de trabajos por la reduccion en el indice 
de accidente 
Costos adicionales por compra de herramientas y 
equipos por alta de inspeccion y mantenimiento 
Cumplimiento en tiempo de pedido por la reduccion de 
los indices de ausentismo, por AT y EL. 
Costos adicionales por falta de identificacion de 
peligros. 
Aumento de visitas de clientes a la planta por el 
mejoramiento en el orden y aseo de las instalaciones.
RELACION COSTO BENEFICIO - PLAN DE MEJORAMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BASADO EN LOS ESTANDARES MINIMOS DEL  PSOE
COSTOS DE CONFORMIDAD BENEFICIOS
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2.7.1 Plan de acción 
 
 
A continuación, se propone una estimación del plan de acción a seguir, 
teniendo en cuenta los hallazgos encontrados en la matriz de peligros 
desarrollada en el proyecto:  
 
OBJETIVO ACCIÓN RESPONSABLE 
VALOR 
ESTIMADO 
Disminuir el índice de 
ausentismo, causado 
por accidentes y 
enfermedades 
laborales. 
Realizar Programas de prevención 




Suministrar los EPP adecuados para 
el desempeño de las actividades. 
$ 1’800.000 
Brindar las capacitaciones 
necesarias con el fin de ofrecer 
herramientas de trabajo seguro.  
$ 150.000 
Identificar las causas 
de enfermedades 
ocupacionales. 
Llevar a cabo un programa de 
exámenes ocupacionales 
periódicos, que permita controlar 
la aparición de enfermedades 




Mejora de las 
condiciones, áreas de 
trabajo, maquinaria y 
herramientas.  
Suministrar instalaciones seguras 




preventivos y correctivos a 







Instalar los resguardos necesarios, 
en aquellas maquinas que 
representan una fuente de peligro 
para los empleados de la empresa. 
$4,200.000 
Realizar estudios de ruido y 
temperatura en el área de 
fundición de la compañía.  
$600.000 
Cumplir con los 
aspectos legales 
básicos. 
Elaborar procedimientos de trabajo 





Jefe de RRHH 
$150.000 
Dar cumplimiento a los numerales 
aplicables a la compañía, del 
manual de PSOE. 
$150.000 
TOTAL ESTIMADO $10’000.000 
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2.7.2 Flujo de caja 
 
 
A continuación, se detalla el flujo de caja elaborado, con el fin de dar a 
conocer la viabilidad tanto económica como financiera del proyecto. 
 
Para esto se determina el valor actual neto a tres años y se da a conocer el 
periodo de recuperación de la inversión, rentabilidad del proyecto, beneficio 
neto y la tasa interna de retorno del mismo. 
 
Vida útil del proyecto (V) 3 años
Año cero Año 1 Año 2 Año 3 Subtotales
G Gastos 10.000.000,00    9.000.000,00           8.000.000,00                         6.000.000,00            33.000.000,00         
I Ingresos 2.000.000,00      8.000.000,00           20.000.000,00                      28.000.000,00         58.000.000,00         
F Flujo = I - G -8.000.000,00     -1.000.000,00         12.000.000,00                      22.000.000,00         
PERIODO DE RECUPERACIÓN 2 años
Inversión inicial (II) 10.000.000,00        
Flujos
Acumulados
Año 1 -1000000 -1000000
Año 2 12000000 11000000 > que Inversión inicial
Año 3 22000000 34000000
RENTABILIDAD CONTABLE (RC) 83% RC = BN / II
Beneficios Totales (BT) 58.000.000,00        Costos Totales (CT) 33.000.000,00         
Depreciación (D) 0 Beneficio Neto (BN) 8.333.333,33            
BN = (BT - CT - D) / V
RAZÓN DE COSTO BENEFICIO (CB) 1,76 CB = BT / CT
VALOR ACTUAL NETO (VAN) 1.153.080,28           VAN = VP - II
Tasa activa (TA) 0,18                           (Tasa referencial bancaria)
Valor presente (VP) 11.153.080,28        VNA(TA,Flujos) - Excel
ÍNDICE DE DESEABILIDAD (ID) 1,12 ID = VP/ II
TASA INTERNA DE RETORNO 70% TIR(Flujos) - Excel





Cabe resaltar que la importancia del flujo de caja es que nos permite conocer 
en forma rápida la liquidez de la empresa, entregándonos una información 
clave que nos ayuda a la toma  de decisiones financieras. 
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2.8 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
A continuación se detalla el plan de mejoramiento realizado en Industrias Magma S.A., en el cual se identifican 
las actividades desarrolladas y las propuestas de mejora, las cuales quedan a consideración por parte de la 
compañía para su respectiva ejecución, de acuerdo a su capacidad económica.  
 
HALLAZGO MEJORA PROPUESTA RESPONSABLE DESARROLLADO FECHA COSTO 
Existe un programa de salud ocupacional
(PSOE), escrito y firmado por el representante
legal, pero no se encuentra vigente para el año,
presenta una desactualización de
aproximadamente 2 años.
Ajuste y actualización al PSOE existente, de acuerdo a los








Afiliación de trabajadores dependientes e
independientes, al sistema general de seguridad
social en salud, al sistema general de pensiones y
al sistema general de riesgos laborales.
Se realiza la verificación de documentos de afiliación para
trabajadores dependientes, para detectar posibles
irregularidades en el sistema de afiliación.
Para trabajadores independientes se crea el “Procedimiento
de afiliación SSSI contratistas el cual es entregado y








Existe la política de salud ocupacional, pero no
cumple con los elementos de criterio de la norma
OHSAS 18001/2007.
Se crea una nueva política de salud ocupacional adecuada a
las especificaciones y estructura exigida por la norma OHSAS
18001/2007, es aprobada por la gerencia general y se hace la







El grupo COPASO está compuesto de acuerdo a
lo establecido por la resolución 2013/86, el mismo
no se encuentra vigente ya que esta con una
desactualización de aproximadamente 2 años.
Se realiza el ajuste, actualización y documentación al
COPASO existente, de acuerdo a los requisitos de los
estándares mínimos de calidad de salud ocupacional de







No existe un método ni documento definido para
identificar y evaluar los riesgos y peligros
existentes en la empresa.
Se crea la matriz de panorama de riesgos de acuerdo a los
requisitos de la Norma GTC. 45, donde se permite consultar y








PLAN DE MEJORAMIENTO 
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HALLAZGO MEJORA PROPUESTA RESPONSABLE DESARROLLADO FECHA COSTO 
No se evidencia claridad para la evaluación de los
riesgos laborales.
Se elaboro procedimiento para identificación de peligros,








No se encuentran definidos los riesgos prioritarios
relacionados con las condiciones de trabajo.
Se crea la matriz de priorización de riesgos, donde se puede
evidenciar todos los riesgos existentes por cada cargo







No se encuentra completa ni actualizada, la
información sobre exámenes ocupacionales (De
ingreso, periódicos y de retiro), incapacidades,
ausentismo, morbilidad y mortalidad de la
población trabajadora, accidente de trabajo y
enfermedad profesional.
Se elaboraron los siguientes documentos de acuerdo a las
necesidades de la empresa:
Procedimiento de exámenes médicos ocupacionales - ver
anexo: IMAG 002.
Procedimiento de inducción, capacitación y entrenamiento –
ver anexo: IMAG 007
Profesiograma - ver anexo: IMAG002-DOC01
Exámenes por factor de riesgo – ver anexo: IMAG002-DOC02








Se evidencio la falta de control en la identificación
de enfermedades ocupacionales.
Se propone llevar a cabo un programa de exámenes
ocupacionales periódicos, que permita controlar la aparición
de enfermedades derivadas de la labor, de acuerdo a lo
sugerido en el numeral anterior.








No existe el procedimiento para que los
trabajadores reporten las condiciones de salud,
para aplicar como parte del proceso para elaborar
el diagnóstico
Con el propósito diseñar la forma adecuada de realizar estos
reportes, se elabora el procedimiento de reporte de











HALLAZGO MEJORA PROPUESTA RESPONSABLE DESARROLLADO FECHA COSTO 
La empresa no tiene definidos los procedimientos
necesarios, que contengan la descripción de las
actividades que deben seguirse en la realización
de las funciones de cada área de trabajo y/o
actividad, ya sea de carácter operativo o
administrativa, para dar cumplimiento a lo
requerido en el manual de estándares mínimos de
PSOE.
Se realiza la inspección y lista de chequeo al manual del
PSOE, detectando la necesidad de implementar
adicionalmente los procedimientos mencionados a
continuación, con el fin de estandarizar la forma más
adecuada de ejecutar cada una de las actividades que se
debe seguir en el plan de mejoramiento propuesto para
Industrias Magma S.A.:
Procedimiento de registro e investigación de accidentes de
trabajo. – IMAG001.
Procedimiento de suministro y reposición de EPP. – IMAG003.
Procedimiento inspecciones planeadas. – IMAG004.
Procedimiento para trabajos con soldadura.- IMAG009.
Procedimiento manejo seguro de herramientas. – IMAG010.
Procedimiento de plan de emergencia. – IMAG011.







Al hacer recorrido por las instalaciones, se
observa desorden general en las áreas de trabajo.
Se obtuvo permiso para realizar jornadas de aseo con todos
los empleados en planta y oficinas, con el fin de mejorar el
aspecto físico de las áreas de las compañía y de las vías de
acceso y circulación de las zonas de trabajo, recomendando
de esta manera que la actividad se realice periódicamente por
lo menos una vez al mes, para no irrumpir en la jornada








Elementos de protección personal, no adecuados
para el desempeño de las labores operativas de la
compañía.
Entregar EPP, apropiados a los operarios para el buen
desempeño de sus funciones y conservación de su integridad








Falta de capacitaciones al personal operativo de la 
compañía.
Realizar capacitaciones periódicas propias a cada uno de los
cargos, teniendo en cuenta los 5 riesgos más altos que
presenta la compañía. Ver anexo: IMAG-007-MCE-01 - Matriz







PLAN DE MEJORAMIENTO 
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HALLAZGO MEJORA PROPUESTA RESPONSABLE DESARROLLADO FECHA COSTO 
Maquinas sin empotrar y sin resguardos, en las
diferentes áreas.
Fijar las máquinas al piso con el fin de evitar accidentes
laborales; demarcación e identificación de las maquinas.
Montar resguardos de seguridad a las máquinas con el fin de
garantizar el bienestar del trabajador (Ver anexo: IMAG-008-











Tubo expuesto en el área de modelería, con goteo
de aguas residuales.
Se propone tapar el tubo sanitario que se ve bajo la plancha,
con concreto o con un ángulo en lámina, procurando aislar los
malos olores y evitando el goteo del mismo para controlar










Se evidencio la falta de mamparas de seguridad
con el fin de aislar el ruido y la proyección de
partículas en el área de soldadura.
Se propuso y se colocaron mamparas o paredes para aislar
el grado de ruido y el control de la propagación de chispas de
material particulado a otras áreas y personas cercanas a la








Almacenamiento inadecuado de cilindros de CO2,
O2, Argón, Gas propano, y otros.
Designar espacio adecuado para el almacenamiento de
cilindros de CO2, O2, Argón, Gas propano, y otros,
asegurarlos con cadenas, señalizar el espacio e identificar
cada uno de los envases ya estén vacios o llenos. Esto con el











Se evidencia falta de ventilación en el área de
fundición, se percibe gran cantidad de humo y gas
producido por los hornos.
Adecuar un sistema de extracción de gases y de material
particulado con el fin de mitigar la contaminación atmosférica
y posibles enfermedades respiratorias en los operarios. 







Se encontró mal ubicado el taller de modelos, en
el cual se deben trasladar piezas grandes y
pesadas a otras áreas, lo cual puede generar
lesiones a los operarios.
Se propone y se realiza el cambio de sitio para el
almacenamiento de modelos, con el fin de facilitar el traslado
de las piezas al taller de modelería y al área de moldeo para
sus respectivos usos.




Se encontró mal ubicado el área de almacén, ya
que el material que allí se encuentra es
combustible y facilita la propagación de incendios. 
Por ser modelos o piezas en madera, también se hizo
necesario el traslado del almacén, ya que éste se encontraba
ubicado en la parte superior de la zona de fundición, teniendo
en cuenta que la madera es material combustible.
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Cuarto de compresores y zonas eléctricas sin
señalización, la misma permite el paso de
personal no capacitado.
Una vez detectada la falencia presentada en el cuarto de
compresor y conexiones eléctricas, se sugiere y se
implementa la adecuación de una reja que impida el paso a
personal no autorizado, colocando de esta manera
señalización de riesgo de alto voltaje, para la prevención de







Se observaron cables expuestos en la cocina de
la empresa.
Se recomienda colocar canaletas a todos los cables
expuestos de conexiones tanto eléctricas como telefónicas,
de televisión e internet, para disminuir el mal aspecto










La cocina de la compañía, se encuentra mal
ubicada dentro de las instalaciones, por la
cercanía al área operativa se presenta malas
condiciones de higiene.
Se reubico la cocina, se traslado al primer piso, el sitio se
adecuo de manera que se mantuviera las condiciones de
higiene requeridas para la manipulación y consumo de
alimentos.




Se evidencia que las zonas exteriores presentan
vegetación excesiva, lo cual genera una mala
imagen de la compañía.
Se realizo limpieza de maleza, con el fin de mantener una
zona verde más uniforme, un punto de encuentro más seguro
en caso de presentarse alguna emergencia y sobre todo para
dar una buena imagen de la compañía frente a sus visitantes
y demás personas. 
Se sugiere, realizar mantenimiento periódico de las zonas
verdes (Podar pasto y aseo), con el fin de evitar la presencia
de animales como roedores, reptiles y otros, por ser zona
rural




Se percibe ruido excesivo en el área de fundición
de la compañía.
Se sugiere realizar un estudio ruido y temperatura en el área
de fundición de la compañía, con el fin de conocer el nivel










No se evidencia plan de mantenimientos
preventivos ni correctivos para las diferentes
áreas de trabajo, maquinaria y herramientas.
Se sugiere, programar mantenimientos preventivos y
















Con el desarrollo del plan de mejoramiento en seguridad  y salud en el 
trabajo en Industrias Magma S.A., basado en los estándares mínimos de 




Con la inspección realizada a cada una de las áreas de producción de la 
compañía, se pudo evidenciar que existen más factores de riesgo de los ya 
identificados en proceso anteriores de seguridad y salud ocupacional, los 
cuales aun se pueden controlar y mitigar con acciones correctivas y 
preventivas en la adecuación de las zonas de trabajo, de equipos y 
formación al personal de la compañía. 
 
 
Los elementos de protección personal suministrados a los empleados, no 
están otorgados bajo la normatividad adecuada que garantice la duración, 
calidad y sobre todo su buen funcionamiento de protección dentro de la 
actividad que desempeña el operario con el fin de mejorar las condiciones de 
trabajo del personal. 
 
 
Con el desarrollo del plan de mejoramiento basado en los estándares 
mínimos de PSOE, se implemento la organización de las áreas de trabajo, la 
adecuación y despeje de las zonas de tránsito peatonal y salidas de 
emergencia, señalización de las áreas y rutas de evacuación, adicionalmente 
la documentación de los procedimientos que aplican a la empresa y que se 
exigen dentro del manual documento objeto de nuestro trabajo y de los 
demás requisitos del mismo para manejo y control de la empresa en el 
momento que lo crea necesario.  
 
 
INDUSTRIAS MAGMA S.A., está clasificada como nivel 5 de riesgo, siendo 
éste el nivel más alto dentro del análisis realizado por la ARL POSITIVA 
COMPAÑÍA DE SEGUROS, de acuerdo a la matriz del panorama de Riesgos 
se encontró que existen 5 riesgos con alto nivel de peligrosidad: Riesgo 
mecánico, ruido, temperatura, explosiones y radiaciones no ionizantes, 
factores a los cuales la empresa debe centrar una atención especial para su 




La aplicación del manual de procedimientos para la verificación de los 
estándares mínimos del programa de salud ocupacional de empresa a 
Industrias Magma, nos permitió dar a conocer a sus administradores un 
panorama de la situación real del antes y después de la intervención que se 
realizo en todos los procesos objeto de nuestro trabajo, entregándoles así 
una propuesta de mejora para fomentar una disciplina de trabajo seguro con 
controles y mitigación de disminución de accidentes y enfermedades en pro 
del bienestar del capital humano de la empresa.  
 
 
El desarrollo del proyecto se ha cumplido dando alcance a los 3 primeros 
objetivos específicos que se han propuesto. 
 
 
Se procede a analizar la viabilidad tanto económica como financiera del 
proyecto, determinando para ello el valor actual neto a 3 años, dejando a 
disposición de la gerencia de la compañía tomar  la decisión más acertada y 
conveniente frente a sus intereses.   
 
 
La implementación total  del desarrollo del proyecto en Industrias Magma 
S.A., garantiza a sus empleados un ambiente con condiciones más seguras 
de trabajo, confianza e imagen frente a sus proveedores y clientes,  
cumpliendo  con los requisitos exigidos por la ley, se torna más fuerte frente 
























De forma general se recomienda a la empresa INDUSTRIAS MAGMA S.A., 
poner en marcha cada uno de los procedimientos documentados para 
generar un ambiente de trabajo más seguro, con base en el Manual de 
Procedimientos para la Verificación de los Estándares Mínimos del Programa 
de Salud Ocupacional de Empresa. 
 
 
Es importante que la compañía lleve los registros y controles de ausentismo, 
incapacidades por accidente de trabajo y por enfermedad laboral de cada 
uno de sus trabajadores, con el fin de analizar los factores de riesgo 
existentes en la compañía que pueden desencadenar  actos peligrosos para 
los empleados, incluyendo los 5 niveles más altos de riesgo detectados en el 
desarrollo de nuestro trabajo. (Riesgo mecánico, temperatura, explosiones, 
Radiaciones no ionizantes y ruido), cabe aclarar que es deber de la 
compañía realizar monitoreo de controles con más frecuencia. 
 
 
Es importante que la compañía vele diariamente por el bienestar de sus 
empleados y su integridad física, con el fin de mantener un índice de 
accidentalidad bajo, y que de esta manera se genere más confianza ante 
clientes, proveedores, visitantes y funcionarios que labora para la empresa.  
 
 
Se recomienda que las jornadas de aseo se tomen como actividades a 
implementar periódicamente en todas las áreas de producción para mantener 
un sitio de trabajo amplio, limpio y seguro. 
 
 
Es necesario crear conciencia en todos los funcionarios de la compañía, de 
la importancia de llevar a cabo el Plan de desarrollo propuesto con el fin de  
mejorar las condiciones de trabajo en cada actividad productiva, para lo cual 
es necesario aplicar la matriz de capacitaciones por cargo y por riesgo al que 
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